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“Nuestra condición humana limitada y fugaz está inclinada al olvido. Todo viene y todo 
pasa. El tiempo se va encargando de ir desvaneciendo poco a poco el pasado hasta no 
dejar de él sino sombras. Por otra parte, en nuestro medio hay una tendencia al 
desconocimiento y hasta al desprecio de los valores de la tradición” 
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El Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” es considerado como un área de gran 
relevancia ancestral para la región. Las manifestaciones rupestres le han dado la 
importancia patrimonial que lo hacen resaltar a nivel nacional. Sin embargo, su 
funcionalidad contempla otros aspectos además del cultural. El hecho que sea considerado 
como parte de la Estructura Ecológica Principal para el municipio de Facatativá y para el 
departamento de Cundinamarca, así como un lugar para la recreación para los habitantes 
de la región, le otorgan una relevancia mayor. 
 
El presente estudio analiza el paisaje del parque arqueológico, enfatizando en las especies 
vegetales arbóreas y su significancia frente a la multifuncionalidad del lugar. Se constituye 
de esta manera en una herramienta para la planificación y la configuración de espacios 
que posibiliten la articulación de los ámbitos cultural, recreativo y ecosistémico. 
 
Las especies vegetales predominantes están desligadas de la funcionalidad e integralidad 
del espacio, y no resaltan plenamente su valor. Sin embargo esta connotación permite la 
creación de escenarios para potencializar el cambio en la configuración del entorno y 
favorecer el arraigo de identidad en la comunidad, de no efectuarse, el acelerado 
crecimiento y el ritmo desarrollista provocará el detrimento y la pérdida de los valores 
culturales y ambientales en la región. 
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The Archaeological Park "Las Piedras de Tunjo" is considered as an area of great ancestral 
relevance for the region. The rock manifestations have given it the patrimonial importance 
that makes it stand out at national level. However, its functionality contemplates other 
aspects besides the cultural one. The fact that it is considered as part of the Main Ecological 
Structure for the municipality of Facatativá and for the department of Cundinamarca, as 
well as a place for the recreation for the inhabitants of the region, it is granted of a bigger 
relevance.  
   
The present study analyzes the landscape of the archaeological park, emphasizing in the 
arboreal vegetable species and its significance in front of the multiple functions of the place. 
In this way, it is constituted in an analytic tool for the planning and the configuration of 
spaces that facilitate the articulation of the cultural, recreational and ecosystem fields.  
   
The predominant vegetable species are untied of the functionality of the space, and they 
don't stand out their value fully. However this connotation allows the creation of scenarios 
to strengthen the change in the configuration of the environment and to favor the support 
of identity in the community, if it is not being made, the quick growth will cause the detriment 
and the loss of the cultural and environmental values in the region.   
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La conformación de espacios lúdicos y recreativos en ambientes urbanos y el 
afianzamiento de criterios técnicos, académicos y científicos para su adecuado manejo, 
deben corresponder a lineamientos claros para la articulación institucional y el 
establecimiento de usos acordes a la constitución de estas áreas de interés. 
 
Bajo este contexto, el parque arqueológico “Piedras del Tunjo” ubicado en el municipio de 
Facatativá, se constituye en un área de interacción y recreación pasiva, cuyo eje articulador 
lo configuran sus relictos ancestrales que le otorgan un gran valor arqueológico para la 
Nación. Así mismo, representa un área de gran riqueza ecosistémica donde confluyen 
especies características del bosque altoandino, con impactos significativos ocasionados 
por la intervención antrópica.  
 
Pese a ello, la riqueza ambiental que posee el área y contribución a la oferta turística no 
ha sido suficientemente identificada y valorada. El desconocimiento de los beneficios 
sociales que aporta la biodiversidad es uno de los factores que determinan los rápidos 
procesos de transformación y deterioro de los paisajes naturales. En tal sentido, el uso, 
conservación y manejo racional requiere un conocimiento previo del estado de las 
poblaciones y distribuciones ecosistémicas. 
 
Es notable que el Parque Arqueológico “Piedras de Tunjo” se configure como un escenario 
de gran valor ancestral para el territorio colombiano, debido a las huellas históricas que 
reposan sobre sus rocas. Los pictogramas reflejan en parte, las representaciones 
culturales de las comunidades indígenas que habitaron el lugar. Aunado a ello, el parque 
adquiere una relevancia mayor por encontrarse dentro de un contexto urbano cercano a la 
capital de la República. Esta condición repercute notablemente dado que el lugar adquiere 
una función social como reserva y sitio predilecto para la recreación. De esta manera, se 





esta multiplicidad de funciones bajo una concepción no integradora, ha traído como 
consecuencia que durante años se haya deteriorado el patrimonio arqueológico a raíz de 
la implementación de prácticas de recreación activa, el tradicional “paseo de olla”, los 
eventos públicos masivos, la falta de una delimitación adecuada de los sitios rupestres, 
actos de vandalismo, alteraciones en el arte rupestre a raíz de grafitis, el rayado de la roca 
con materiales como carbón y los vinilos, el hollín producto de las fogatas llevadas a cabo 
durante muchos años del siglo XX y el dinamitado, aunado a las alteraciones de origen 
natural (agrietamiento) provocado por las raíces de los árboles que crecen sobre la roca 
sin que se den las medidas silviculturales para el mantenimiento adecuado de la 
vegetación, evidenciándose así la desarticulación en su concepción holística.  
 
Partiendo del principio que el eje central y articulador de cualquier uso en el área está 
considerado por su importancia patrimonial, y dado su multiplicidad funcional y la 
relevancia ecosistémica y recreativa, surge la necesidad de estudiar la configuración del 
paisaje y la determinación de posibles escenarios en los cuales confluyan los valores 
mencionados y que salvaguarde su historia, considerando las preferencias de usuarios y 
la comunidad académica. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el estudio de "Elaboración 
del diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, 
subcuenca del Río Balsillas", (de la cual hace parte el área del Parque Piedras del Tunjo), 
presenta la zona como un escenario de importancia para la protección de ecosistemas y 
con oportunidad para la investigación, educación y recreación. En el estudio, al especificar 
la problemática ambiental presente, deja a entrever la necesidad de fortalecer la inversión 
por parte de la Alcaldía Municipal mediante planes, programas y proyectos que contribuyan 
al mejoramiento de las condiciones ambientales del área. 
 
Así mismo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, determina en el 
Plan de Manejo Arqueológico del parque, la necesidad de controlar los factores que 
deterioran los recursos ecosistémicos en el lugar. 
 
Hasta el momento, no se cuenta con investigaciones que aborden a profundidad la 





Las Piedras de Tunjo; aunque se tiene información preliminar de las especies que 
caracterizan el área por estudios generales realizados por la CAR y el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia – ICANH. De otra parte, el Parque Arqueológico es utilizado 
bajo ámbitos culturales, lúdicos y recreativos, pero ¿cómo está configurado 
paisajísticamente para qué estos diferentes usos se puedan albergar sin olvidar el sentido 
ancestral de su constitución? La administración municipal y el ICANH, han efectuado 
acciones encaminadas a la conservación de los pictogramas, la restricción de usos en 
áreas estratégicas y la puesta en marcha de mecanismos que busquen el uso adecuado 
por parte de los visitantes al lugar. No obstante, la conformación de este escenario 
trasciende las connotaciones ancestrales que obedeció su promulgación como área 
patrimonial, debido a que es evidente su utilización como espacio de recreación pasiva y 
de importancia ecosistémica para la región.  
 
Esta perspectiva de análisis se fundamenta en la base de la presente investigación, donde 
se busca estudiar paisajísticamente el Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo”, y 
conformarlo como un escenario de confluencia entre los valores histórico-culturales, 
recreativos y ecosistémicos, considerando su importancia patrimonial para la Nación. En 
otras palabras, partiendo de su constitución como área de interés histórica, se deben 
articular los diferentes usos sociales y ecosistémicos, en pro de la conservación y 
preservación de un área de interés nacional, bajo el principio de sostenibilidad ambiental. 
La caracterización del paisaje como eje articulador entre los valores culturales, recreativos 
y ecosistémicos provistos en el parque arqueológico, denota una necesidad de 
conocimiento para generar procesos de conservación y preservación de los recursos del 
área y el fortalecimiento de las actividades turísticas, educativas, didácticas, pedagógicas 
con beneficios de orden económico y social para la comunidad del municipio y con 
repercusiones benéficas para el departamento de Cundinamarca.  
 
Es de anotar que el parque arqueológico tomado como unidad de análisis, indica la 
correlación de bienes arqueológicos, el espacio natural en que se inscriben y la 
administración que los regula; es importante tener en cuenta que estos elementos, a su 





ejercen control político sobre este, y delimitado por los aspectos geográficos, 
socioculturales, políticos y económicos (ICANH, 2005). 
 
El presente documento parte de la concepción de patrimonio y la importancia que posee 
el paisaje en los parques arqueológicos, posteriormente hace alusión a la 
multifuncionalidad del “Las Piedras de Tunjo” en sus connotaciones culturales, recreativas 
y ecosistémicas. El eje central del estudio lo constituye la caracterización del paisaje a 
través del análisis de la vegetación y la determinación de la funcionalidad de las especies 
vegetales  precisando así las potencialidades y limitantes frente a la multifuncionalidad del 
parque. Por último, reconociendo que la vegetación (específicamente el arbolado) resalta 
los valores en el área, se presentan tres propuestas de manejo para realzar las funciones 
del parque arqueológico en un ámbito holístico e integrador. 
 
La ausencia de información sobre el análisis del paisaje del Parque Arqueológico se 
presenta así, en la oportunidad de investigación y en la base del presente estudio. A través 
de la caracterización de la vegetación se logra realizar un acercamiento a la complejidad 
del paisaje y su articulación a la multifuncionalidad del parque. Se procedió a la realización 
de un inventario (conteo) de las especies arbóreas y arbustivas, a su correspondiente 
georreferenciación y a la toma de datos dasométricos básicos, que posibilitan la obtención 
de indicadores de diversidad. Dicha caracterización vegetal permitió conjugar las 
funcionalidades del arbolado en ambientes urbanos y el análisis de los valores culturales, 
recreativos y ecosistémicos tomando como base los principios establecidos en el “Manual 
de Arbolado Urbano de Bogotá”. 
El análisis de la cobertura vegetal y el paisaje en el parque permite concluir que se presenta 
una desarticulación de las funciones culturales, recreativas y ecosistémicas. La presencia 
y dominancia de las especies exóticas en el área rompe notablemente la esencia del lugar 
como área protegida del patrimonio cultural y ambiental. La brecha existente en número y 
cobertura entre individuos vegetales de las especies introducidas y nativas es amplia, la 
diversidad presente no resalta la multifuncionalidad del parque y por el contrario se han 
generado escenarios distractores que no permiten la visualización de la potencialidad de 
este escenario natural, arqueológico y cultural. 
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El Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo”, localizado en el municipio de Facatativá 
(Cundinamarca), ha sido valorado por los bienes de interés arqueológico y natural que en 
él se encuentran (ICANH, 2005), sin embargo, para lograr acercarse a la comprensión 
ancestral, histórica y cultural de este escenario, es de vital importancia el conocimiento 
base que lo cataloga como tal. La declaración del área se fundamenta en el concepto de 
“patrimonio arqueológico”, desde el cual se resalta la importancia ancestral para la región, 
el departamento y la Nación. 
1.1 Patrimonio arqueológico 
El patrimonio arqueológico desde una noción primaria, puede ser entendido como todos 
los vestigios de la gente que vivió en épocas pasadas, haciendo parte de él, objetos 
prehispánicos, las terrazas de cultivo, los caminos, cementerios, restos animales y 
vegetales, y el arte rupestre (Banco de la República, s.f.). 
 
La Ley 1185 de 2008 (Ley General de Cultura), determina que el patrimonio arqueológico 
comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos 
e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras 
ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias 
socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración.  
 
Así mismo, el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM) 
estableció en el año 1990, a través de la carta para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 
que:  
“el patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual 
los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las 
huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado 
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cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de 
cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al 
material relacionado con los mismos” (ICAHM - ICOMOS, 1990). 
 
El patrimonio arqueológico es una riqueza frágil y no renovable (ICAHM - ICOMOS, 1990), 
por lo tanto requiere de una planificación adecuada y de una utilización del suelo acorde 
con sus objetivos de protección, más aún, cuando presenta una alta complejidad para su 
documentación y conservación, así como de mayor riesgo de expolio (Juncosa Vecchierini, 
2002). 
 
Dada la fragilidad, complejidad y necesidad de protección, surge la figura de parque 
arqueológico, como espacio de conservación, divulgación e investigación en torno al 
patrimonio arqueológico (ICAHN, s.f.).  
 
El Parque arqueológico está compuesto por tres elementos básicos: un conjunto de 
vestigios arqueológicos en un contexto concreto, un entorno natural (un paisaje 
antropizado) y una infraestructura (la intervención actual que permite la comprensión de 
los restos a través de su interpretación) (Pérez & Gil, 2006). 
 
Este escenario debe brindar una vinculación del medio natural y del medio cultural, ofrecer 
interés histórico, científico y educativo, poseer un estado de conservación adecuado para 
ofrecerlo al público y que sea comprensible por éste, ha de tener la infraestructura 
necesaria para hacer viable su visita, ha de ofrecer al visitante una visión tal, que pueda 
integrar el papel del parque en el momento actual y su relación con su entorno a lo largo 
de la historia, y por último, debe ser planificado para la obtención de la máxima rentabilidad 
social (Querol Fernández, 1989). 
 
En términos generales, la noción de parque define un área delimitada para la conservación 
de los recursos y habilitada para el disfrute colectivo, en donde se define una organización 
para su manejo (Rodríguez Larrota). Así mismo, estos lugares se consideran como 
patrimonios culturales, debido a la relación presente entre las obras creadas por el hombre 
u obras creadas por el hombre y la naturaleza, de alto valor universal excepcional, desde 
el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico y, de importancia cultural 
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y/o natural extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para 
las generaciones presentes y venideras de la humanidad (UNESCO, 2005). 
 
En un parque arqueológico se llevan a cabo múltiples actividades que demuestran las 
formas de apropiación social del patrimonio, o al contrario, manifiesta la ausencia de este 
conocimiento. Se configura como un espacio físico donde confluyen elementos de 
importancia arqueológica y natural, con el fin de que sean exhibidos al público. La 
interacción de sus elementos permite la conservación, difusión, y desarrollo de su conjunto, 
por medio de la ejecución de acciones tendientes hacia la protección y restauración del 
patrimonio, la acción cultural y el desarrollo rural sostenible (ICANH, 2005).  
 
Las normas relacionadas con la protección del patrimonio arqueológico y que dan 
soporte jurídico a la realización del presente estudio (Anexo No 1), están 
enmarcadas por los principios fundamentales que sobre el particular se encuentran 
consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991, así como cimentados 
en las principales leyes y decretos que se han legislado para salvaguardar el 
patrimonio arqueológico nacional y el patrimonio cultural. Hacen parte también de 
estas normas, aquellas que tienen como fundamento velar por la protección de los 
recursos naturales y el aprovechamiento adecuado y racional de estos en el 
territorio nacional. 
1.2 Configuración del paisaje en parques arqueológicos 
“Todos estaban muertos, todos eran fantasmas. El paisaje: un escenario apenas para que 
sombras y aparecidos se deslizaran como rencores vivos” (Caballero Calderón, citado por Cobo 
Borda 2010) 
La base para la declaración del área como parque arqueológico se fundamenta en los 
relictos ancestrales (pictogramas) que reposan sobre el complejo rocoso. Sin embargo, el 
parque está compuesto por más elementos paisajísticos (vegetación, senderos, zonas 
duras) de los cuales se desprenden los diferentes usos del lugar. 
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El estudio del paisaje del Parque Arqueológico constituye un instrumento y una 
herramienta útil para orientar su funcionamiento hacia un futuro, preservando su identidad 
patrimonial y su funcionalidad ecológica y de escenario recreativo. Sin embargo, se hace 
necesario resaltar diferentes puntos de vista respecto a la definición y alcances del 
concepto de “paisaje”, para abordar de forma adecuada la complejidad de su funcionalidad 
en el presente proyecto. 
La Real Academia de la Lengua Española, define “paisaje” como aquella parte de un 
territorio que puede ser observada desde un determinado lugar; como un espacio natural 
admirable por su aspecto artístico. Complementa la definición indicando que un “paisaje 
protegido” es aquel espacio natural que, por sus valores estéticos y culturales, es objeto 
de protección legal para garantizar su conservación. La percepción del territorio por parte 
de la población, define el paisaje cuando en él se denotan los resultados de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos (Consejo de Europa, 2000); la disposición 
de objetos visibles percibidos por los sujetos parten de los filtros, la sensibilidad y las 
finalidades propias y por ende, el paisaje varía de acuerdo a las sociedades, personas, 
culturas y modos de vida (FAO, 2003). Al respecto Gómez Alzate (2012) determina que: 
“El paisaje juega un papel esencial en la configuración de toda ciudad contemporánea, y es 
parte sustancial de la calidad de vida urbana, que a partir del paradigma de la sostenibilidad 
y de la ecología, se integra con mucha fuerza en la planificación de las ciudades de diversa 
magnitud en distintas escalas”. 
El paisaje requiere por lo tanto de una mirada interdisciplinar, “el objetivo no es 
dictar normas de estudio, sino explorar  posibilidades y obtener un valor del paisaje 
en función de su atractivo o por la evaluación de su menor o mayor susceptibilidad 
al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él” (Montoya Ayala, Padilla Ramírez, 
& Stanford Camargo, 2003) 
El paisaje considerado como recurso ambiental, territorial, cultural y económico, forma 
parte integral de la ordenación del territorio y la planificación urbanística. Es un instrumento 
clave para establecer los objetivos, principios, estrategias y directrices que permitirán 
identificar y diseñar las actuaciones y puesta en valor del paisaje en cualquier escala del 
territorio (Muñoz Criado, 2012).  
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Másmela Díaz (2010), menciona con respecto al paisaje: 
“La yuxtaposición del concepto del paisaje desde su enfoque visual y desde su enfoque 
ecológico enmarca dentro del campo de la ordenación territorial una visión totalizadora de 
la definición del concepto contemporáneo y aunque es una interpretación de poco recorrido 
histórico, precedente de una indeterminación conceptual y metodológica, es actualmente 
un criterio razonable y justificable para la ordenación territorial de zonas urbanas, 
periurbanas, espacios naturales, rurales, entre otros” 
De esta manera el estudio del paisaje es analizado desde sus diferentes componentes 
físicos, bióticos y de actuaciones humanas y permite acercarse al entendimiento del lugar 
comprendiendo su vínculo social, la aproximación al reflejo de la realidad y su evolución a 
lo largo del tiempo (Másmela Díaz, 2010). 
Es importante resaltar que el paisaje va mucho más allá de la percepción visual de la 
realidad sensible, la cultura está inmersa en su entorno y por ello las comunidades se 
reconocen en él (Arias 2003:130, Citado por Muñoz Camacho, 2015). Aponte García 
(2003) determina que el paisaje forma nuestro carácter, alimenta el espíritu y estimula la 
creatividad. Al respecto la autora afirma que: 
“Sobre un paisaje natural que inicialmente ha modelado el carácter de su gente, éste 
interviene, modifica y recompone el lugar con la materialización de una amalgama de 
necesidades, aspiraciones, anhelos y experiencias propias y ajenas, en una composición 
aleatoria cuya fisonomía, o mejor, cuyo nuevo paisaje moldeará el carácter de la siguiente 
generación”. 
Para abordar el paisaje, o al menos acercase a su conocimiento, se requiere de la 
comprensión de los sistemas natural y cultural, en razón a que en un mismo espacio 
confluyen e integran organismos, objetos, lugares y acciones (Gómez Alzate, 2012). 
Los elementos naturales y artificiales se constituyen como componentes del paisaje, 
pudiéndose agrupar en las siguientes categorías: físicos, bióticos y actuaciones humanas. 
(Villarino, 1985, Citado por Másmela Díaz, 2010). El aspecto físico incluye el relieve, la 
superficie del suelo, las rocas, el sistema hídrico, entre otras. El aspecto biótico lo 
conforman la vegetación y la fauna, destacándose la importancia de las coberturas 
vegetales porque influye notablemente en la visualización del observador. Por último, las 
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acciones antrópicas juegan un papel preponderante en el paisaje al intervenir directamente 
en el entorno mediante la implementación de actividades agrícolas, pecuarias, de 
infraestructura vial, urbanización y acciones turísticas y deportivas (Másmela Díaz, 2010). 
 
1.3 Importancia del paisaje en los parques arqueológicos 
“Los parques arqueológicos se presentan como un sistema eficaz y abierto para integrar 
alternativas diversas (itinerarios, centros de información, aulas arqueológicas, señalizaciones 
sobre el terreno, visitas virtuales…) en un sistema coherente que haga posible una 
presentación de la rica realidad histórica que sintetiza un paisaje”. (Orejas Saco del Valle, 
2001) 
Los parques arqueológicos se fundamentan en el reconocimiento y protección del 
patrimonio, convirtiéndose en escenarios propicios para la conservación, investigación,  
educación y divulgación de los bienes culturales de la Nación. Querol (1983) (Citado por 
Orejas Saco del Valle, 2001) señala seis aspectos fundamentales para la consideración de 
un parque arqueológico: 
 Se trata de un bien inmueble (yacimiento, zona arqueológica, conjunto histórico) 
declarado y que incluye su entorno. 
 Debe ofrecer interés científico, histórico y educativo. 
 Su estado de conservación ha de ser correcto, de manera que sea posible mostrarlo al 
público y hacerlo comprensible. 
 Ha de tener la infraestructura de acceso necesaria para que sea posible la visita. 
 Se ha de concebir integrando la relación yacimiento/entorno y parque 
arqueológico/entorno. 
 El objetivo que marque la planificación  e intervenciones debe ser la obtención de la 
máxima rentabilidad social. 
 
Los parques arqueológicos se han constituido como instrumentos para la protección y 
gestión del patrimonio arqueológico, pero también como un marco para enfocar la 
investigación sobre el paisaje, en el cual confluyen las interrelaciones entre hombre y el 
medio, y están inmersas las huellas de las actividades antiguas (Orejas Saco del Valle, 
2001).  
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Para la UNESCO (citado por Pérez Bustamante & Parra Ponce, 2004), los paisajes 
representan:  
“los trabajos combinados de la naturaleza y el hombre. Ellos son ilustrativos de la evolución 
de la sociedad humana en el tiempo, bajo la influencia de las limitaciones y/o oportunidades 
físicas presentadas por su ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y 
culturales, tanto externas como internas”. 
Cuando se lleva a cabo el análisis del paisaje se accede a las formas de intervención que 
tuvieron lugar en él, se lograrán llevar a cabo acercamientos sobre la estructura y evolución 
de las sociedades y las formas de poder (Sánchez Palencia, y otros, 1996). 
La UNESCO señala que los paisajes revelan la diversidad de interacciones entre las 
comunidades y su entorno. Al tiempo que protegen las culturas tradicionales de vida y 
preservan los restos de aquellas que han desaparecido. Existe por lo tanto una conexión 
entre el patrimonio arqueológico y el paisaje, que conlleva a nuevas herramientas, 
procedimientos y criterios para la comprensión del paisaje (Gómez Zotano & Riesco 
Chueca, 2010). En este sentido, el parque arqueológico es el escenario propicio y da 
excelentes perspectivas para la protección e investigación de paisajes antiguos (Orejas 
Saco del Valle, 2001), o como lo mencionan Ayuso Álvarez y otros (2013):  
“Todo paisaje refleja la cultura territorial de la sociedad que a lo largo de los siglos lo ha 
elaborado. Por esta misma razón, el paisaje se convierte en factor de identidad, recurso 
patrimonial y elemento singular de cada ámbito geográfico”. 
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2. El Parque Arqueológico “Las Piedras del 
Tunjo” y sus múltiples connotaciones 
funcionales 
“Imagínese lo que sería este recinto rodeado de árboles y protegido por una estacada estilo 
chibcha, con su prado natural esmaltado de flores y sombreado por bosquecillos de gaques, 
salvios y arrayanes; sus fuentes y cascadas saltando por entre musgos y helechales; aquí y a la 
gavias pintadas de rojo; en otra parte un gran pabellón que representara un bohío como los que 
vio Quesada en el valle de los alcázares, construcción que podría servir para museo, y 
diseminadas por todo el paraje, entre plazoletas bordeadas de vegetación, estatuas de piedra que 
recordaran a los héroes y a los dioses chibchas” (José Miguel Rosales, Semanario Ilustrado El 
Gráfico, Abril 27 de 1912. Citado por Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011). 
El Parque Arqueológico Nacional de Facatativá conocido como “Piedras del Tunjo”, 
“Piedras de Tunja”, “Cercado del Zipa” (ICANH, 2005), “Cercado de Tisquesusa” (Ramírez 
S. 1983 citado por Martínez C, 2011) y bajo la tradición popular como “Piedras del Diablo” 
(Botiva Contreras, 2011), se encuentra localizado en el municipio de Facatativá 
(Cundinamarca), en el extremo noroccidental de la Sabana de Bogotá, albergando en sus 
cerca de 27 hectáreas, un enorme patrimonio cultural y ecosistémico representado entre 
otros, por sus abrigos rocosos, sus pinturas rupestres y su paisaje de gran riqueza visual 
y medio ambiental (Martínez, 2011). 
Si bien, fue declarado como Parque Arqueológico Nacional mediante el Decreto 684 de 
1946, el reconocimiento de su importancia ecosistémica, cultural y arqueológica datan del 
siglo XIX, cuando en su entonces el Presidente de la República, Carlos Holguín, promulga 
mediante el Decreto 560 de 1889 indicando que en el área se debe levantar un monumento 
teniendo en cuenta la “belleza natural y artística” (Olivos Lombana, 2011). 
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Figura 1. Ubicación del Parque Arqueológico "Las Piedras de Tunjo" 
Fuente. Elaboración propia 
El hecho que el Parque se encuentre limitando con el casco urbano del municipio de 
Facatativá y a tan solo 40 km de la ciudad de Bogotá D.C., convierte a esta área en un 
escenario donde convergen su funcionalidad como patrimonio cultural, zona de reserva de 
interés especial dentro de la estructura ecológica principal del municipio y del 
departamento de Cundinamarca y, como un espacio para la recreación, el descanso, las 
ofertas culturales y el turismo (ICANH, 2005). 
Ahora bien, esta multiplicidad de funciones (que para el presente estudio se categorizarán 
en cultura, recreación y servicios ecosistémicos) bajo una concepción no integradora, ha 
ocasionado que durante años se haya deteriorado el patrimonio arqueológico a raíz de la 
implementación de prácticas de recreación activa, el tradicional “paseo de olla”, los eventos 
públicos masivos, la falta de una delimitación adecuada de los sitios rupestres, actos de 
vandalismo, alteraciones en el arte rupestre a raíz de grafitis, el rayado de la roca con 
materiales como carbón y los vinilos, el hollín producto de las fogatas llevadas a cabo 
durante muchos años del siglo XX y el dinamitado, aunado a las alteraciones de origen 
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natural (agrietamiento) provocado por las raíces de los árboles que crecen sobre la roca 
sin que se den las medidas silviculturales propias para el mantenimiento adecuado de la 
vegetación en una zona de reserva (pero también de sano esparcimiento), evidencian la 
desarticulación en su concepción holística en el área protegida. 
Figura 2. Vista general del Parque Arqueológico 
Fuente. Elaboración propia 
“…este parque se encuentra hoy ante la disyuntiva de seguir con la vocación impositiva que 
desde la oficialidad propició su patrimonialización (como Parque Arqueológico) o de abrirse 
decididamente hacia las comunidades, permitiendo y aprovechando su participación activa en su 
reconocimiento y puesta en valor, para de esta manera encontrar espacios de negociación y 
concertación que permitan su conservación hacia el futuro…” (Olivos Lombana, 2011) 
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2.1 El Parque Arqueológico y su legado histórico y 
cultural 
“Entre los intersticios de la historia oficial republicana, continuidad del colonialismo en cierta 
medida, surge el fantasma de unas raíces ancestrales indígenas que aunque fueron rescatadas 
por el criollismo y el romanticismo, fueron condenadas al pasado por el proyecto de construcción 
del Estado-nación. De esta manera, la memoria y el patrimonio configuran aparatos ideológicos al 
considerarse como resultados de pugnas y operaciones que buscan que un grupo dominante 
imponga su versión sobre el pasado y decida qué recordar, cómo recordar y cómo legitimar el 
conocimiento frente a ello” 
(Gómez Montañez, 2013) 
El Parque Arqueológico del municipio de Facatativá “Las Piedras de Tunjo” se configura 
en un espacio de protección para los cerca de 60 paneles (41 de los cuales han sido 
restaurados) donde se encuentran plasmados pictogramas elaborados por los antiguos 
pobladores de la Sabana de Bogotá, con mensajes alusivos a los “orígenes, cosmovisión, 
pautas de comportamiento, rutas sagradas y lugar para la realización de rituales” 
(Rodríguez Cuenca, 2015). El lugar asociado a historias y leyendas da cuenta del pasado 
prehispánico de la región. Los grandes bloques pétreos, la tradición oral coligada a los 
tesoros indígenas, leyendas del diablo, la invasión española y el final del último gran zipa 
de la sabana (Tisquesusa), otorgan una significación cultural bien particular para la zona 
(Martínez, 2011). 
Figura 3. Muestra de conjunto de pictogramas del parque arqueológico 
   
Fuente. Fotografías del autor 
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Los conjuntos pictográficos localizados se suscriben como el bien arqueológico del parque, 
los motivos presentes corresponden a figuras geométricas (rombos, zig-zags, espirales, 
cruces o equis), a figuras humanas o animales o una mezcla de las dos, principalmente 
representadas en la figura de la rana o batracios (Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011). 
Los pictogramas se consideran así como una de las manifestaciones más antiguas de los 
primeros pobladores de la Sabana de Bogotá, como “historia escrita en las piedras” (Hugh-
Jones, 2012. Citado por Rodríguez Cuenca, 2015). El hecho de considerar las 
manifestaciones rupestres como parte fundamental de la memoria de los pueblos 
indígenas que habitaron el territorio antes de la llegada de los españoles, es la base 
fundamental para que hagan parte del patrimonio arqueológico de la Nación.  
La mitología indica que los pictogramas fueron originados por un “primer predicador” 
(Chimizapagua) y sus diseños correspondían a decoraciones de las mantas; los estudios 
más recientes concluyen que probablemente fueron elaborados por los habitantes del 
periodo Precámbrico (cazadores recolectores) y del periodo Herrera (primeros 
agroalfareros) (Rodríguez Cuenca, 2015); aunque no se puede descartar que algunos de 
ellos fueran elaborados  por los Muiscas (Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011) con la 
llegada de los españoles, según la interpretación de algunos pictogramas llevados a cabo 
por Triana 1972 (citado por Hernández Medina, 2014). Aunado a los pictogramas, el 
“Cercado de los Zipas” se presenta como un lugar sagrado y de adoración para los 
Chibchas, donde reposan los “misterios del dogma de este grupo” (Hernández Medina, 
2014), espacios que fueron satanizados por los españoles, considerándolos como lugares 
de idolatría, atribuyéndole mitos y leyendas donde se relacionaban los pictrogramas con 
la encarnación del mal (diablo) (Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011). 
Además de estas expresiones rupestres precolombinas, se encuentran cinco retratos 
masculinos de personajes de la historia política de Colombia (anteriores a 1915), rastros 
de inscripciones del periodo colonial y algunos avisos publicitarios del inicio del siglo XX 
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Figura 4. Imagen de "la piedra de los presidentes" 
 
 
Fuente. Fotografías del autor 
Adicionalmente a los pictogramas presentes en el complejo rocoso, las excavaciones e 
investigaciones arqueológicas han derivado en el hallazgo de fragmentos de cerámica, 
huesos de animales e indicios de entierros indígenas, posiblemente pertenecientes a la 
preconquista (antes de 1537) (Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011); no obstante, 
investigaciones recientes, como la efectuada por la Universidad Nacional en el 2014, 
denotan hallazgos de la época precerámica (1000 años A.C) y del periodo Herrera (800 
años A.C) (El Tiempo, 2014). 
 
2.2 El Parque Arqueológico como espacio recreativo 
“...consideramos que la propuesta de mantener zonas de recreación activa va en contra de la 
razón de ser del Parque, el lugar debe ser entendido completamente como un museo de arte 
rupestre al aire libre y por ende cualquier otra actividad que no se relacione con ese fin debe ser 
evitada y prohibida. Esto no significa que no pueda existir una infraestructura de servicios tales 
como cafeterías, baños, etc., pero es inconcebible que se plantee la disposición de espacios para 
asados, deportes y juegos o demás usos recreativos.” (Arguello y Botiva, 2007. Citado por 
Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011) 
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El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Facatativá considera al Parque 
Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” como un área de recreación ecoturística, constituido 
como un modelo de aprovechamiento racional destinado a la recreación pasiva y las 
actividades deportivas de tipo rural y urbano. Dicha connotación de espacio recreativo es 
potencializada desde mediados del siglo XX, cuando el área era empleada para la 
realización de asados, el “paseo de olla” (Rodríguez Cuenca, 2015) y las actividades al 
aire libre que atraían a centenares de personas (Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011). 
Sin embargo su empleo como espacio recreativo data de la época de la colonia, cuando 
los españoles en su afán por poner fin a este lugar sagrado para los indígenas, lo 
convierten en un sitio objeto de recreación, desligando en cierta manera su funcionalidad 
de “cohesión ideológica para la integración de la sociedad prehispánica” (Rodríguez 
Cuenca, 2015). 
“Este parque era muy turístico, era muy bonito, en medio que la gente lo maltrataba, era 
más concurrido que ahora. Que aparte de lo histórico, tenía algo de unir la familia. Prestaba 
como una labor social, porque allí la familia salía a hacer sus asados…. 
La ilusión de ir a un lago a montar en lancha. Los paseos de olla, algo estupendo porque 
uno llevaba su carnecita allá. Tenía que llegar temprano al principio a conseguir su sitio 
donde ubicarlo” (Fragmento de la entrevista a Jorge Rodríguez – memorias infantiles en las 
piedras. Citado por Martínez Celis & Botiva Contreras, 2011) 
Figura 5. Imágenes sobre el uso recreativo del parque 
  
Fuente. Fotografías del autor 
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La propuesta de zonificación de las áreas del Parque Arqueológico contempladas en el 
Plan de Manejo efectuado por el ICAHN en el año 2005, contempla zonas para la 
recreación pasiva, constituidas principalmente por los senderos interpretativos en torno a 
las manifestaciones rupestres y, las zonas para la recreación activa, donde ya se permite 
la realización de actividades como caminatas, asados, juegos, deportes y navegación. 
La comunidad emplea el Parque para la realización de actividades deportivas, como 
caminatas, trote e incluso montar bicicleta. La denominada “hora deportiva” está 
contemplada desde las 5:00 am hasta las 8:00am y durante este lapso no se cobra el 
ingreso. Incluso se presentan actividades deportivas promovidas por la administración 
municipal, como lo constituyó el programa de “actividad aeróbica en las piedras” a cargo 
del Instituto de Deportes y Recreación del municipio (IDRF, 2015). En la actualidad no está 
permitido la realización de asados, así como tampoco acampar. 
2.3 El Parque Arqueológico dentro de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP) 
El Parque Arqueológico las Piedras de Tunjo es considerado dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Facatativá, como un área de importancia 
urbana regional perteneciente al sistema de área protegida e inmersa en la estructura 
ecológica principal. Cumple con finalidades de orden ambiental y paisajística, en el cual se 
pueden efectuar actividades de recreación pasiva (Alcaldía Municipal de Facatativá, 2002). 
Esta connotación de ser declarado como área de recreación urbana regional ha sido el 
fundamento para que la administración municipal planifique acciones de intervención para 
desarrollar la vocación turística y productiva, dada la existencia de elementos cuyo valor 
paisajístico y ambiental deben ser potencializados.  
Para lograr una visión integral del parque arqueológico como espacio de relevancia en la 
EEP del municipio, es de tener presente que el POT define como EEP: 
 “Aquella porción del espacio seleccionada y delimitada para su protección y apropiación 
sostenible, ya que ella posee elementos naturales constituidos de carácter principal, que 
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determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a partir 
del cual se organiza el espacio urbano y rural” (Alcaldía Municipal de Facatativá, 2002). 
Ahora bien, la EEP está conformada por el sistema de áreas protegidas de orden regional 
y municipal (del cual hace parte el parque arqueológico), el sistema de parques urbanos y 
las áreas de manejo especial de la ronda de nacimiento, cauces de los ríos, quebradas, 
arroyos, embalses y humedales ubicados en Facatativá, tal como se presenta en la Tabla 
No 1. 
 








Áreas especiales que por 
factores ambientales y 
sociales deben constituir 
modelos de aprovechamiento 
racional destinados a la 
recreación pasiva y las 
actividades deportivas de tipo 
rural y urbano 
 Parque Arqueológico Piedras 
de Tunjo 





Áreas delimitadas para 
prevenir perturbaciones 
causadas por actividades 
humanas en zonas aledañas 
a un área protegida 
 Franja de aislamiento 
ambiental Manablanca: zona 
intermedia de protección de 
15 metros entre el Parque 







Áreas de antiguas 
explotaciones minero-
extractivas que hayan sido 
rehabilitadas 
 Todas las áreas donde han 
estado o están asentados los 
predios sometidos a 
reubicación 
Áreas periféricas a 
nacimientos, 




Franjas de suelo de por lo 
menos 100 metros a la 
redonda de los nacimientos y 
no inferior a 30 metros de 
ancho paralela al nivel 
máximo de las aguas a cada 
lado de los cauces de ríos, 
quebradas y arroyos y 
alrededor de lagos, lagunas, 
embalses y humedales 
 Ronda y zona de preservación 
ambiental río Botello y 
quebradas afluentes 
(subcuenca del río Botello y 
microcuencas de las 
quebradas La Guapucha, 
Chicuaza y Chapinero). 
 Ronda y zona de preservación 
ambiental humedales y 
cuerpos de agua (Humedal 
las Tinguas y Ojo de Agua) 
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Sistema de parques urbanos 
Áreas de 
recreación: 
Áreas públicas o 
privadas donde el 






Parques de recreación 
pasiva, conformado por 
parques lineares orientados a 
la conexión ecológica que 
sirven como corredores 
verdes urbanos de la EEP. 
Parque “Embalses del Gatillo” 
Parque lineal corredor férreo 
Parque lineal transversal 15 
Parques de recreación activa Parque “San Rafael” 
Parque “Chapinero” 
Parque Cementerio 
Parque los Cerezos 
Parque Estadio Municipal 
Fuente. POT Municipio de Facatativá. 
Las áreas anteriormente mencionadas han sido declaradas e incorporadas a la EEP con 
el propósito de sostener los procesos ecológicos esenciales, garantizar la conectividad 
ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales, elevar la calidad ambiental, 
balancear la oferta ambiental y promover la apropiación sostenible y disfrute por parte de 
la comunidad local y regional. 
De otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a través de 
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), determinó que por las características 
ecosistémicas y con el propósito de proteger y preservar especies de flora y fauna de 
bosque altoandino, aunado a las oportunidades para la investigación, educación y 
recreación adecuada a las características propias de la zona, se incluye el Parque 
Arqueológico las Piedras de Tunjo como parte de los ecosistemas a proteger en la 
subcuenca del Río Balsillas (CAR, 2014).  
La subcuenca del Río Balsillas se encuentra en la jurisdicción de los municipios de 
Subachoche, El Rosal, Facatativá, Madrid, Bojacá y Mosquera, caracterizándose por la 
presencia de ecosistemas de páramo, bosque altoandino, humedales y cuerpos de agua, 
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Tabla 2. Tipos de ecosistemas y áreas estratégicas presentes en la subcuenca del Río 
Balsillas 
Tipo de ecosistemas Áreas determinadas 
Páramo Subpáramo del Cerro La Soldadezca 
Páramo de la Reserva Natural el Tablazo 
Páramo de Guerrero (conectividad con Neusa y Río 
Frío) 
Bosque altoandino Cerro Bor o Mancilla 
Bosque del nacimiento del Rio Subachoque 
Vereda Canica Alta 
Cerro la Soldadezca 
Cerro Moján y Carrasposo 
Humedales y cuerpos de agua Embalse Pantano de Arce  
Laguna El Salitre 
Distrito de Riego La Ramada 
Laguna de la Herrera 
Laguna el Juncal 
Sabanas con Pastizales Parque Arqueológico Piedras de Tunjo 
Agroecosistemas Zonas de cultivo de papa y hortalizas 
Fuente: (CAR, 2014) 
Las áreas ecosistémicas incluidas en la subcuenca del Río Balsillas, tienen como prioridad 
la conservación, la preservación de las especies de flora y fauna, la continuidad de 
procesos evolutivos y de flujo energético, y la disponibilidad de bienes y servicios 
ambientales necesarios para el desarrollo humano (CAR, 2014). De esta manera se realza 
la importancia regional del Parque Arqueológico las Piedras de Tunjo, al ser constituido 
como un ecosistema de sabana de relevancia social y cultural. 
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3. El paisaje del Parque Arqueológico “Las 
Piedras de Tunjo” desde el análisis de la 
vegetación 
El Plan de Manejo establecido por el ICANH en el año 2005, estableció una propuesta de 
zonificación de áreas dentro del Parque, en el cual se reconoce sus funciones diversas, 
estableciendo áreas para la reserva natural, áreas arqueológicas y la recreación pasiva, 
áreas de recreación activa y áreas administrativas y de servicios. 
Figura 6. Zonificación de áreas del Parque Arqueológico 
Fuente. ICANH (2005) 
Cada una de estas áreas presenta unas connotaciones básicas que deben regular su uso: 
 El área de reserva natural se presenta como aquella zona con preponderancia de 
árboles y arbustos, empleada para la delimitación del parque y como amortiguación 
con el entorno. Allí se prohíben las actividades de recreación activa. 
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 El área arqueológico y de recreación pasiva, constituida por los abrigos rocosos que 
poseen las manifestaciones rupestres, los senderos interpretativos, vallas y paneles 
informativos y estaciones y puntos de información. 
 El área de recreación activa está conformada por los sectores donde existe 
infraestructura física que permite la realización de actividades como navegación, 
deportes y caminatas. 
 Por último, se encuentran las edificaciones para la realización de las funciones  
administrativas y de prestación de servicios. 
 
En el presente estudio, dicha multiplicidad de funciones y particularidades del parque es 
analizada desde el componente vegetal, elemento constitutivo del paisaje que vislumbra 
la historia y representatividad cultural y ecosistémica del área. 
 
3.1 Caracterización vegetal 
“Los sistemas de vegetación son uno de los elementos clave para analizar un paisaje. Su 
distribución en el territorio responde a fenómenos naturales o derivados de la gestión antrópica del 
territorio. El modo en el que se organiza la cubierta vegetal de un lugar determina de una manera 
muy marcada el carácter del paisaje” 
(Muñoz Criado, 2012) 
 
La vegetación presente en un lugar determinado, puede ser considerada como un 
indicador de los procesos naturales y acciones antrópicas que han acontecido a lo largo 
del tiempo. En este sentido el Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” ha sufrido 
cambios rotundos debido a la introducción de especies exóticas y al escaso manejo 
silvícola dado a los individuos arbóreos.  
El Plan de Manejo del Parque, elaborado por el ICANH en el año 2005, menciona que en 
la zona hacen presencia fuerte las especies de acacia, pino y ciprés, así como de pasto 
kikuyo, desplazando las especies vegetales nativas. No obstante no hace alusión a algún 
inventario forestal que permita obtener con certeza indicadores sobre la representatividad 
de cada una de las especies arbóreas existentes en la zona. 
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La deficiencia en la información sobre el análisis del paisaje del Parque Arqueológico que 
integre los valores culturales, recreativos y ecosistémicos, se convierte en la oportunidad 
de investigación y en la base del presente estudio. Es así como a través de la 
caracterización de la vegetación se logra realizar un acercamiento a la complejidad del 
paisaje y su articulación a la multifuncionalidad del parque. Lejos de pretender la 
realización de un proyecto complejo de caracterización florística, se procedió a la 
realización de un inventario (conteo) de las especies arbóreas y arbustivas, a su 
correspondiente georreferenciación y a la toma de datos básicos como el diámetro de la 
copa, que posibilitan la obtención de indicadores de diversidad. 
La realización del inventario forestal se efectuó en la totalidad del área del Parque, al 100% 
de los individuos arbóreos y arbustivos presentes en la zona que tuviesen como mínimo 
10 centímetros de diámetro a la altura del pecho (ítem empleado comúnmente en los 
inventarios forestales). 
Se registró información relacionada con las especies, el porte y el diámetro de la copa, así 
como la correspondiente georreferenciación empleando para ello un GPS marca Garmin, 
referencia eTrex – 10. La información levantada en campo fue digitalizada en una hoja de 
cálculo e importada al software libre QGIS (versión 2.14), con el propósito de obtener 
mapas temáticos que coadyuven a la comprensión de la distribución de la vegetación en 
el lugar. 
Como parte de las acciones llevadas a cabo en el ejercicio de caracterización vegetal, se 
procedió a digitalizar la imagen satelital procedente de Google Satélite en el software libre 
QGIS (versión 2.14), con el objeto de delimitar la zona de estudio (área del Parque) y 
establecer las coberturas vegetales presentes en el lugar, facilitando la posterior inclusión 
de cada uno de los puntos correspondientes a los individuos arbóreos. 
Partiendo de los métodos para el análisis de biodiversidad del Instituto Alexander von 
Humboldt, se calcula la abundancia relativa y dominancia relativa de las especies 
vegetales, conformando el índice de valor de importancia – IVI (aunque este índice 
contempla el cálculo de la frecuencia relativa, este ítem no se calcula, por cuanto no se 
efectuaron parcelas para la medición forestal). 
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Así mismo, basados en los datos de georreferenciación de las especies vegetales se 
procede al análisis de distribución espacial y a determinar el comportamiento de la 
cobertura vegetal en el área. Ahora bien, para complementar la observación de este último 
ítem y tomando como base las imágenes satelitales disponibles en la aplicación Google 
Earth, se llevó a cabo la comparación espacial de vegetación para los años 2004 y 2015. 
Finalmente, valiéndose en la valoración de las funciones de las especies vegetales 
señaladas en el Manual de Arborización Urbana de Bogotá, se efectúa el análisis de cada 
una de las especies, permitiendo establecer la potencialidad y limitantes de ellas en el 
área. 
3.1.2 Análisis estructural 
Mediante la realización del inventario forestal se ha encontrado que en el Parque 
Arqueológico se encuentran 2592 individuos vegetales, 1368 individuos de porte arbóreo 
y 1206 de porte arbustivo, pertenecientes a 34 familias botánicas y 53 especies, tal como 
se detalla en las tablas No 3 y 4. 
Tabla 3. Individuos vegetales por familia botánica 
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Total general 2592 
Fuente. Elaboración propia  
El 59,88% de los individuos vegetales (1552 individuos), está representado por tres familias 
botánicas: Leguminosae, Myrtaceae y Pittosporaceae. Familias botánicas que incluyen 
especies vegetales exóticas o introducidas como acacia (Acacia sp),  eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y jazmín (Pittosporum undulatum).  
Tabla 4. Número de individuos vegetales por especie 
Nombre científico 
Procedencia Número de 
individuos 
vegetales Introducida Nativa 
Acacia decurrens Willd X  397 
Acacia melanoxylon R.Br. X  438 
Alnus jorullensis Kunth  X 39 
Araucaria sp X  4 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  X 30 
Bocconia frutescens L.  X 4 
Bougainvillea sp  X 1 
Brugmansia sp  X 1 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels X  19 
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Procedencia Número de 
individuos 
vegetales Introducida Nativa 
Cedrela sp  X 17 
Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) 
H.Wendl  X 2 
Citharexylum subflavescens S.F.Blake  X 29 
Cotoneaster pannosus Franch X  24 
Croton sp  X 53 
Cupressus lusitanica Mill. X  71 
Duranta mutisii L. F.  X 2 
Erythrina edulis Micheli  X 2 
Erythrina rubrinervia Kunth  X 1 
Escallonia myrtilloides L. F.  X 2 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) 
Schult.  X 35 
Eucalyptus globulus Labill X  356 
Ficus carica L. X  9 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem  X 14 
Ficus soatensis Dugand  X 1 
Ficus tequendamae Dugand  X 1 
Fraxinus chinensis Roxb.  X  98 
Fuchsia boliviana Carrière  X 2 
Hesperomeles sp  X 4 
Lafoensia speciosa (Kunth) DC.  X 13 
Magnolia grandiflora L X  1 
Miconia sp  X 6 
Musa x  paradisiaca L. X  1 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh  X 3 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze  X 11 
Persea sp  X 3 
Phoenix canariensis Chabaud X  3 
Pinus patula Schiede ex Schltdl. Y 
Cham. X  17 
Pinus radiata D. Don X  39 
Piper bogotense C.DC  X 23 
Pittosporum undulatum Vent X  273 
Podocarpus oleifolius D.Don  X 4 
Prunus serotina Ehrh.  X 28 
Psidium sp  X 1 
Pyracantha coccinea M.Roem. X  18 
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Procedencia Número de 
individuos 
vegetales Introducida Nativa 
Quercus humboldtii Bonpl.  X 33 
Salix humboldtiana Willd.  X 38 
Sambucus peruviana Kunth  X 78 
Senna viarum (Little) HSIrwin y 
Barneby  X 62 
Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth  X 138 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.  X 16 
Vallea stipularis L. F.  X 6 
Xylosma spiculifera (Tul.) Triana y 
Planch  X 111 
Yucca gigantea Lem X  10 
Total general 1797 795 2592 
Fuente. Elaboración propia 
Con base en la información de la Tabla No 4, se obtiene información clave para acercarnos 
al entendimiento del paisaje presente en el parque arqueológico. Es así como el 69,25% 
del total de los individuos vegetales presentes en el área, son exóticos o introducidos, de 
los cuales el 46,47% corresponden al género Acacia (especies Acacia decurrens y A. 
melanoxylon), el 19,81% pertenece a la especie eucalipto (Eucalyptus globulus) y el 
15,19% a la especie Jazmín (Pittosporum undulatum). Los individuos vegetales 
comúnmente reconocidos como coníferas, correspondientes a las especies ciprés 
(Cupressus lusitanica), pino (Pinus radiata y P. patula), y araucaria (Araucaria sp), 
representan el 7,29% del total de los individuos vegetales exóticos o introducidos. 
De otra parte, las principales especies nativas que se encuentran en el parque corresponde 
a Chicalá (Tecoma stans) con una representatividad del 17,36%, Corono (Xylosma 
spiculifera) con un 13,97%, Sauco (Sambucus peruviana) con el 9,81%, Alcaparro (Senna 
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Figura 7. Ubicación especies vegetales en el Parque Arqueológico 
Figura 7 (a). Especies exóticas 
Figura 7 (b). Especies nativas 
Fuente. Elaboración propia 
Ahora bien, el hecho que haya un mayor número de individuos vegetales por determinada 
especie, no necesariamente indica que ella tenga una mayor cobertura. Por lo tanto se 
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procedió a calcular este indicador empleando para ello la proyección de la copa sobre el 
suelo para cada una de las especies vegetales y se relacionó con el área total inventariada. 
Tabla 5. Cobertura vegetal por especie 
Especie vegetal 
Proyección de la copa / área total 
inventariada (m2) 
Acacia decurrens Willd 0,189964975 
Acacia melanoxylon R.Br. 0,166346838 
Alnus jorullensis Kunth 0,006293697 
Araucaria sp 0,002012909 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 0,004200271 
Bocconia frutescens L. 0,000174452 
Bougainvillea sp 0,000120775 
Brugmansia sp 5,36776E-05 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 0,001986071 
Cedrela sp 0,006736537 




Cotoneaster pannosus Franch 0,002348394 
Croton sp 0,01579463 
Cupressus serotina Mill. 0,059649217 
Duranta mutisii L. F. 0,000335485 
Erythrina edulis Micheli 0,000335485 
Erythrina rubrinervia Kunth 0,000858841 
Escallonia myrtilloides L. F. 0,000174452 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) 
Schult. 0,008870221 
Eucalyptus globulus Labill 0,231471168 
Ficus carica L. 0,000845422 
Ficus serotina Roxb. Ex Hornem 0,003650076 
Ficus soatensis Dugand 0,000120775 
Ficus tequendamae Dugand 0,000483098 
Fraxinus chinensis Roxb.  0,044418202 
Fuchsia boliviana Carrière 0,000107355 
Hesperomeles sp 0,000281807 
Lafoensia speciosa (Kunth) DC. 0,005475114 
Magnolia grandiflora L 0,00021471 
Miconia sp 0,000778325 
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Proyección de la copa / área total 
inventariada (m2) 
Musa paradisiaca L. 5,36776E-05 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh 0,000389162 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 0,001972651 
Persea sp 0,000322066 
Phoenix canariensis Chabaud 0,002804654 
Pinus patula Schiede ex Schltdl. Y 
Cham. 0,014479529 
Pinus radiata D. Don 0,037520632 
Piper bogotense C.DC 0,002254459 
Pittosporum undulatum Vent 0,070089507 
Podocarpus oleifolius D.Don 0,000791744 
Prunus serotina Ehrh. 0,005032274 
Psidium sp 5,36776E-05 
Pyracantha coccinea M.Roem. 0,002039748 
Quercus humboldtii Bonpl. 0,007595378 
Salix humboldtiana Willd. 0,015875146 
Sambucus peruviana Kunth 0,010587904 
Senna viarum (Little) HSIrwin y 
Barneby 0,017311021 
Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 0,028811444 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 0,000939358 
Vallea stipularis L. F. 0,000751486 
Xylosma spiculifera (Tul.) Triana y 
Planch 0,014103786 
Yucca gigantea Lem 0,000429421 
Fuente. Elaboración propia 
La tabla No 5 denota que las especies exóticas o introducidas poseen una cobertura del 
83,09% de la zona de estudio, siendo la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) la de 
mayor cobertura vegetal entre las especies introducidas con un 27,85%, seguida de las 
especies conocidas como Acacias (Acacia decurrens y A. melanoxylon) con un 26,69% y 
por último la especie Jazmín (Pittosporum undulatum) con un 6,53%. 
Con relación a las especies nativas, ellas presentan una cobertura del 16,91%, siendo la 
de mayor representatividad la especie Chicalá (Tecoma stans) con un 17,03%, seguida de 
la especie Alcaparro (Senna viarum) con el 5,59% y en tercer lugar el Sauce 
(Salix humboldtiana) con un 5,43%. 
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3.1.3 Distribución de especies y uso de suelo 
El plan de manejo del parque arqueológico elaborado en el año 2005 por el ICANH, señala 
tres categorías de uso para el lugar, especificándolas a través de la propuesta de 
zonificación. Es así como se determina el área de reserva natural, el área arqueológica 
(recreación pasiva) y el área de recreación activa. 
La caracterización vegetal para cada una de estas áreas otorga una visión de paisaje con 
una mayor especificidad y otorga herramientas para abordar la multifuncionalidad del 
parque arqueológico, así como el establecimiento de limitantes y potencialidades que 
permitan el establecimiento de las acciones tendientes a la gestión integral en el lugar. Es 
notable que las especies exóticas predominan en el parque y en cada una de las tres 
categorías de uso establecidas (Tabla No 6), la incorporación de especies como acacias, 
eucaliptos, pinos y jazmínes, solo ejemplifican y denotan la inclusión de dichos individuos 
en proyectos de conservación por parte de las entidades encargadas de salvaguardar los 
espacios protegidos en la región desde mediados del siglo XX. 




Área protegida Área arqueológica Área recreativa 
Nativa 27,63 % 32,89 % 32,73 % 
Exótica 72,37 % 67,11 % 67,27 % 
Fuente. Elaboración propia 
La dominancia de las especies exóticas en cada una de las categorías de uso conlleva a 
la determinación que especies como acacias (Acacia decurrens, A. melanoxylon), 
eucalipto (Eucalyptus globulus) y  jazmín (Pittosporum undulatum) homogenizan el paisaje, 
aunque en algunas áreas permiten la representatividad de otras especies como el ciprés 
(Cupressus lusitanica) y el urapán (Fraxinus chinensis). De otra parte las especies nativas 
(presentes en menor número y porcentaje de dominancia) están representadas 
principalmente por las especies como chicalá (Tecoma stans), sauce (Salix humboldtiana), 
sauco (Sambucus peruviana), alcaparro (Senna viarum), tibar (Escallonia paniculata), 
corono (Xylosma spiculifera), chilco (Baccharis latifolia) y drago (Cordia); su 
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representatividad en cada categoría de uso es diferente y permite cierta heterogeneidad  
en el área.  
La tabla No 7 señala el índice de valor de importancia para las cinco principales especies 
vegetales (nativas y exóticas) presentes en cada una las tres categorías de uso y corrobora 
numéricamente el predominio de las especies exóticas y la baja representatividad de las 
nativas. 














Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 5,26 2,46 7,72 
Salix humboldtiana Willd. 2,00 2,87 4,87 
Sambucus peruviana. Kunth 3,42 1,42 4,84 















Eucalyptus globulus Labill 17,36 28,95 46,31 
Acacia decurrens Willd 17,20 18,93 36,13 
Acacia melanoxylon R.Br. 15,78 16,44 32,22 
Pittosporum undulatum Vent 10,18 5,65 15,83 









Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 7,11 
3,36 10,47 




Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 2,89 1,14 4,03 
Croton sp  1,33 1,93 3,26 











Acacia melanoxylon R.Br. 27,78 26,68 54,46 
Acacia decurrens Willd 14,89 25,54 40,43 
Cupressus lusitanica Mill. 6,67 16,97 23,64 
Pittosporum undulatum Vent 6,22 5,02 11,24 
Fraxinus chinensis Roxb.  2,22 4,17 6,39 
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Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 4,76 3,23 7,99 
Croton sp 3,62 2,37 5,99 
Sambucus peruviana Kunth 3,62 0,94 4,56 











Eucalyptus globulus Labill 16,08 26,6 42,68 
Acacia decurrens Willd 13,93 17,28 31,21 
Pittosporum undulatum Vent 13,14 10,95 24,09 
Acacia melanoxylon R.Br. 12,34 9,88 22,22 
Fraxinus chinensis Roxb. 7,93 9,23 17,16 
Fuente. Elaboración propia. 
3.1.4 Distribución espacial 
Teniendo presente que se ha georreferenciado la totalidad de individuos vegetales 
arbóreos presentes en el parque arqueológico, mediante el método gráfico se procede a 
determinar la distribución espacial de las principales especies vegetales (nativas e 
introducidas) presentes en el parque arqueológico, con el propósito de evaluar el grado de 
agregación o dispersión de las especies. Este mecanismo posibilita la identificación de 
mecanismos y factores que promueven la coexistencia y la diversidad vegetal en los 
ecosistemas (Montañez Valencia, Escudero Vásquez, & Duque Montoya, 2010). 
Las especies exóticas con mayor número de individuos presentan un comportamiento 
donde la población tiende a la agregación, siendo notorio para las especies Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Acacia (Acacia decurrens) y Jazmín (Pittosporum undulatum). 
(Figura 5)  
Por otra parte las especies nativas Chicalá (Tecoma stans), Alcaparro (Senna viarum), 
Corono (Xylosma spiculifera) y Sauce (Salix humboldtiana), presentan un patrón aleatorio 
y hace que sus poblaciones se noten dispersas frente a la vegetación total del parque, 
aunque las poblaciones de Sauco (Sambucus peruviana) y Tibar (Escallonia paniculata), 
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se evidencia su distribución agrupada debido a que se han empleado en linderos (cercas 
vivas) (Figura 8). 
 
Figura 8. Distribución espacial especies exóticas 
Figura 8 (a). Distribución espacial Acacia 
decurrens 
Figura 8 (b). Distribución espacial Acacia 
melanoxylon 
Figura 8 (c). Distribución espacial 
Eucalyptus globulus 
Figura 8 (d). Distribución espacial 
Pittosporum undulatum  
Fuente. Elaboración propia 
Estas diferencias significativas entre el comportamiento de distribución espacial de las 
especies introducidas frentes a las nativas, hace que se presente cierta “territorialidad” de 
las especies exóticas, posiblemente provocado por sus condiciones alelopáticas, pero 
también influyendo fuertemente en el paisaje, en razón a que por formar fuertes 
conglomerados no permite la visibilidad de las especies nativas. 
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Figura 9. Distribución espacial especies nativas 
Figura 9 (a). Distribución espacial Salix 
humboldtiana  
Figura 9 (b). Distribución espacial Senna 
viarum  
Figura 9 (c). Distribución espacial Tecoma 
stans 
Figura 9 (d). Distribución espacial Xylosma 
spiculifera 
Figura 9 (e). Distribución espacial 
Escallonia paniculata  
Figura 9 (f). Distribución espacial 
Sambucus peruviana  
Fuente. Elaboración propia 
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3.1.5 Comportamiento de la vegetación en los últimos doce años 
El análisis de imágenes satelitales realizado para los años 2004 y 2015 permite evidenciar 
el incremento de la cobertura vegetal del área del parque arqueológico. Aunque no existe 
un inventario forestal para la época que permita comparar los datos con los obtenidos en 
el presente estudio, las imágenes conllevan a deducir que la cobertura vegetal (proyección 
de las copas sobre el suelo) ha aumentado cerca de un 63%. Para el año 2004 la cobertura 
vegetal tenía un área de 88.674 metros cuadrados y, para el año 2015, dicha cobertura 
aumentó a 145.202,42 metros cuadrados. 
Figura 10. Cambios de vegetación para el periodo 2004 - 2015 
 
Figura 10 (a). Parque Arqueológico año 
2004 (fecha de imagen 3/18/2004) 
 
Figura 10 (b). Parque Arqueológico año 
2015 (fecha de imagen 12/20/2015) 
Figura 10 (c). Cobertura vegetal para el 
año 2004. 
Figura 10 (d). Cobertura vegetal para el 
año 2015. 
Fuente: Figuras 10 (a) y 10(b). Imágenes satelitales Google Earth. Figuras 10(c) y 10 (d) 
elaboración propia. 
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Las áreas donde se localizan las especies exóticas han tenido un aumento en la cobertura 
superior a aquellas zonas donde se presentan las especies nativas. Considerando que las 
especies introducidas que predominan en la actualidad corresponden a acacia (Acacia 
melanoxylon, A. decurrens), eucalipto (Eucalyptus globulus) y jazmín 
(Pittosporum undulatum), y teniendo presente su condición alelopática y las escasas 
acciones silvícolas y de manejo de la regeneración natural, ha conllevado al incremento en 
el número de individuos de estas especies. 
De otra parte, el aumento de la cobertura vegetal para las especies nativas se ha dado 
debido a la implementación de siembras de árboles aislados empleados en los bordes de 
las vías perimetrales y senderos interpretativos. Sin embargo la escasez de información al 
respecto no permite establecer con seguridad, si se han iniciado procesos de restauración 
ecológica de forma natural que conlleven a un aumento de la vegetación nativa en el lugar. 
 
3.2 Funcionalidad de las especies vegetales en el 
contexto del Parque 
“Los árboles conforman el paisaje de los diferentes territorios, contribuyen a regular el clima, 
suministran alimento, medicinas, forraje para los animales, cobijo, materia prima para la 
construcción de viviendas y para la elaboración de toda clase de objetos, brindan paz espiritual y 
han sido vigías de los suelos y del agua” 
(Mahecha Vega, y otros, 2010) 
 
El Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” se encuentra conexo al área urbana del 
municipio de Facatativá.  En este sentido las funciones del arbolado presente en el lugar, 
se abordarán en un contexto más complejo, constituyéndose como “uno de los indicadores 
de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades” (Corzo Tovar, 2006).  
La funcionalidad está representada por beneficios como el control de la contaminación, la 
regulación climática, moderación en la temperatura, protección contra los vientos, control 
de la erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y cuerpos de agua, paisaje, 
recreación, aporte cultural y simbólico (Corzo Tovar, 2006), así como a la producción de 
oxígeno, a la producción de frutos, al aporte a la calidad estética, al goce y la paz espiritual, 
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a la valoración de la propiedad y, a la representación de los valores simbólicos, culturales, 
recreacionales y pedagógicos (Mahecha Vega, y otros, 2010). 
Contando como base los resultados de la caracterización de los individuos arbóreos, se ha 
procedido a analizar la funcionalidad de las principales especies vegetales nativas y 
exóticas partiendo de los principios establecidos en el “Manual de Arbolado Urbano de 
Bogotá”. Haciendo énfasis en las especies vegetales nativas, fue posible cuantificar en una 
escala numérica, las funcionalidades del arbolado urbano en los ámbitos, culturales, 
recreativos y ecosistémicos, tal como se describe en la tabla No 8. 
Tabla 8. Criterios de funcionalidad del arbolado del Parque Arqueológico 
Criterio Funcionalidad 
Cultural Aporte estético, cultural y simbólico 
Recreativo Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, 
a la educación y al descanso 
Ecosistémico Atenuación o minimización de partículas, vientos, 
vectores y olores 
Conformación de espacios y subespacios 
Valorización de la propiedad privada y del espacio 
público 
Control de erosión, estabilización de taludes, 
protección de cuencas y cuerpos de agua y 
mejoramiento de suelos 
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna 
Regulación climática y control de temperatura 
Captación de dióxido de carbono CO2 
Aporte productivo de madera, leña, medicinas, tinturas, 
artesanías, frutos, forraje 
Resistencia a condiciones 
ambientales 
Resistencia a heladas 
Resistencia a contaminación urbana 
Fuente. Elaboración propia con base en el Manual de Arborización de Bogotá. 
Para las especies exóticas o introducidas se valoró la resistencia a las condiciones 
ambientales (heladas y contaminación urbana), así como algunos condicionamientos 
especiales para el manejo al interior del parque arqueológico, tal como se presenta en la 
tabla No 9. 
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Tabla 9. Funcionalidad de las especies vegetales exóticas 
Especie 





Acacia decurrens Willd Alta Alta 
Susceptibilidad al 
volcamiento y 
desgarre de ramas 
Acacia melanoxylon R.Br. Alta Alta 
Susceptibilidad al 
volcamiento y 
desgarre de ramas 
Araucaria sp Alta Media 
Apta en zonas verdes 
amplias 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels Media Media Apta en zonas verdes   
Cotoneaster pannosus Franch Alta Alta Apta en zonas verdes   
Cupressus lusitanica Mill. Alta Alta 
Apta en zonas verdes 
amplias 
Eucalyptus globulus Labill Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 





Fraxinus chinensis Roxb.  Alta Alta 
Apta en zonas verdes 
amplias 
Ficus carica L Alta  Media 
Puede ser empleada 
en proyectos de 
agricultura urbana 
Magnolia grandiflora L Alta Alta Apta en zonas verdes   
Musa x  paradisiaca L. Baja Media 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Phoenix canariensis Chabaud Alta Alta 






Pinus patula Schiede ex 
Schltdl. Y Cham. Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
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Pinus radiata D. Don Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Pittosporum undulatum Vent Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Requiere de sitios 
amplios 
Pyracantha coccinea M.Roem Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Yucca gigantea Lem Alta Alta 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Fuente. Elaboración propia 
 
Adicionalmente a la funcionalidad de las especies vegetales, el Manual de Arborización de 
Bogotá señala algunos condicionamientos para su empleo, los cuales son de relevancia 
para el parque arqueológico, tales como: 
 Susceptibilidad al volcamiento 
 Susceptibilidad al desgarre de las ramas 
 Señalamiento de la especie como apta en zonas verdes amplias 
 Especia apta pero empleando criterios de emplazamiento 
 Especie apta para rondas hídricas 
 Especie apta para proyectos de restauración ecológica 
 Especie no apta para arbolado urbano 
 
Estas funcionalidades son señaladas para las especies vegetales nativas, tal como se 
especifican en el Anexo No 2. 
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4. Potencialidades y limitantes del Parque 
Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” 
Considerando la información obtenida en la caracterización arbórea como constituyente 
del paisaje del parque arqueológico, así como la funcionalidad de este escenario en los 
aspectos cultural, recreativo y ecosistémico, se ha efectuado un análisis de las 
potencialidades y limitantes de este espacio, enfatizando en el “árbol” como elemento 
integrador que posibilite la articulación de la multifuncionalidad del área. 
De esta forma las potencialidades estarán determinadas por las condiciones inherentes a 
la función de arbolado (descritas en el numeral anterior), que posean una incidencia y 
relación directa con el objeto de cada una de las categorías de uso del parque, de tal 
manera que favorezca la identificación y reconocimiento de las especies vegetales frente 
a la multifuncionalidad del lugar, así como innovar en la creación de ejes de estudio e 
investigación, educación y sensibilización en pro de la búsqueda de nuevos parámetros 
que resalten el sentido arqueológico del parque. 
Así mismo las limitantes las determinarán aquellas características y condiciones del 
arbolado que no permiten la visualización integral de las funciones del parque arqueológico 
en cada categoría de uso y por el contrario, ofrecen elementos de índole paisajístico que 
crean ambientes dispersos frente a la connotación sistémica del área. 
4.1 Potencialidad del arbolado y multifuncionalidad del 
parque arqueológico 
La propuesta de zonificación de áreas dentro del Parque establecida por el ICANH, 
determina funciones diversas, para cada una de las categorías: reserva natural, áreas 
arqueológicas y de recreación pasiva, áreas de recreación activa y áreas de uso 
administrativo y de servicios. 
Cada una de estas áreas presenta unas connotaciones básicas que regulan su uso y 
resaltan la multifuncionalidad del área. 
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Tabla 10. Funciones de las categorías de uso del parque arqueológico 
Categoría de uso Descripción general Función principal 
Reserva natural Zona con preponderancia de árboles y 
arbustos, empleada para la delimitación del 
parque y como amortiguación con el entorno. 








arqueológica y de 
recreación pasiva 
Constituida por los abrigos rocosos que 
poseen las manifestaciones rupestres, los 
senderos interpretativos, vallas y paneles 







Está conformada por los sectores donde 
existe infraestructura física que permite la 
realización de actividades como navegación, 
deportes y caminatas. 
 
Función recreativa  
Áreas de uso 
administrativo 
Se encuentran las edificaciones para la 
realización de las funciones  administrativas y 
de prestación de servicios 
Funciones 
administrativas 
Fuente. Elaboración propia 
Los resultados de la caracterización de los individuos arbóreos denotan una evaluación en 
la importancia (IVI) de cada especie para el ecosistema del parque arqueológico, 
importancia que adquiere un valor trascendental cuando se analiza integralmente la  
funcionalidad de cada una de ellas partiendo de los principios establecidos en el “Manual 
de Arbolado Urbano de Bogotá”, permitiendo obtener información que trasciende el 
propósito de cada categoría de uso y brinda potencialidades para resaltar la 
multifuncionalidad del parque arqueológico. 
En la tabla No 11 se señala el IVI para cada una de las especies nativas presentes en el 
parque, así como la relación de este índice con respecto a la funcionalidad en los aspectos 
recreativo, cultural y ecosistémico. Dicha relación constituye un “potencial” de cada especie 
en las diversas funciones del área y está dada por el producto obtenido de multiplicar el 
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Tabla 11. Potencialidad de las especies vegetales nativas 
Especie 








Alnus jorullensis Kunth 2,134 17,07 10,67 108,83 
Baccharis latifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. 1,577 14,20 11,04 88,34 
Bocconia frutescens L. 0,172 1,72 1,55 11,34 
Cedrela sp 1,330 7,98 10,64 90,41 
Ceroxylon quindiuense (H
.Karst.) H.Wendl 0,095 0,85 0,95 5,68 
Citharexylum 
subflavescens S.F.Blake 2,270 20,43 15,89 138,48 
Croton sp 3,624 32,62 36,24 228,33 
Duranta mutisii L. F. 0,111 0,55 0,55 5,09 
Erythrina edulis Micheli 0,111 0,66 0,77 4,98 
Erythrina rubrinervia Kunt
h 0,124 0,75 0,87 5,60 
Escallonia myrtilloides L. 
F. 0,095 
0,76 0,57 5,96 
Escallonia paniculata (Rui
z & Pav.) Schult. 2,237 
17,90 13,42 140,95 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 0,905 7,24 7,24 48,88 
Ficus soatensis Dugand 0,051 0,30 0,41 2,94 
Ficus tequendamae Duga
nd 0,087 0,70 0,70 5,47 
Fuchsia boliviana Carrièr
e 0,088 0,53 0,70 3,78 
Hesperomeles sp 0,183 0,91 0,91 10,40 
Lafoensia speciosa (Kunt
h) DC. 1,049 7,34 8,39 62,94 
Myrcianthes leucoxyla (Or
tega) McVaugh 0,155 1,24 1,39 9,90 
Myrsine guianensis (Aubl.
) Kuntze 0,622 3,11 3,11 29,84 
Persea sp 0,148 0,00 0,00 0,00 
Piper bogotense C.DC 1,113 6,68 8,90 47,85 
Podocarpus oleifolius D.D
on 0,233 1,87 1,40 15,18 
Prunus serotina Ehrh. 1,583 14,25 15,83 88,67 
Quercus humboldtii Bonpl
. 2,033 12,20 14,23 130,09 
Salix humboldtiana Willd. 3,054 24,43 24,43 171,00 
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th 4,068 36,61 36,61 199,33 
Senna viarum (Little) 
HSIrwin y Barneby 4,123 24,74 32,98 206,15 
Tecoma stans (L) Juss. 
Ex Kunth 8,205 65,64 73,85 508,72 
Tibouchina lepidota (Bon
pl.) Baill. 0,711 5,69 5,69 46,23 
Vallea stipularis L. F. 0,307 1,84 2,45 13,19 
Xylosma spiculifera (Tul.) 
Triana y Planch 5,693 45,54 28,46 301,72 
Fuente. Elaboración propia 
Las especies con un mayor potencial en los ámbitos recreativo, cultural y ecosistémico, 
corresponden a aquellas que tuvieron mejores valores en el índice de valor de importancia, 
drago (Croton sp), sauco (Sambucus peruviana), alcaparro (Senna viarum), chicalá 
(Tecoma stans) y corono (Xylosma spiculifera). En este sentido poseen una mayor 
representatividad en cada uno de los aspectos y funcionalidades del área en los ámbitos 
cultural, recreativo y ecosistémico y refleja los comportamientos que ha tenido el manejo 
silvícola en el parque. 
Sin embargo, al analizar cada una de las funcionalidades por separado, se encuentran 
resultados muy diferentes, que denotan un potencial no contemplado en el manejo del 
arbolado en el parque arqueológico.  
Especies como el cerezo (Prunus serotina) y la palma de cera (Ceroxylon quindiuense), 
que de acuerdo a los criterios del Manual de Arborización de Bogotá poseen un alto valor 
en cuanto a su aporte estético, no reflejan un potencial cultural alto en el parque por cuanto 
el índice de valor de importancia es mínimo. Dicha particularidad determina que la 
localización de las especies vegetales y el número de individuos de cada una de ellas, 
debe responder a unos criterios silvícolas, pero contemplando el uso de suelo especificado 
en la zonificación del parque arqueológico.  
En la tabla No 12, se resaltan las principales especies con alto valor cultural que podrían 
considerarse en futuros planes de arborización, por considerar su gran aporte estético.  
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Tabla 12. Especies de alto valor cultural 






Croton sp 3,624 10 36,24 
Prunus serotina Ehrh. 1,583 10 15,83 
Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) 
H.Wendl 
0,095 10 0,95 
Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 8,205 9 73,85 
Sambucus peruviana Kunth 4,068 9 36,61 
Bocconia frutescens L. 0,172 9 1,55 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh 
0,155 9 1,39 
Senna viarum (Little) HSIrwin y 
Barneby 
4,123 8 32,98 
Salix humboldtiana Willd. 3,054 8 24,43 
Cedrela sp 1,33 8 10,64 
Piper bogotense C.DC 1,113 8 8,9 
Lafoensia speciosa (Kunth) DC. 1,049 8 8,39 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem 0,905 8 7,24 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 0,711 8 5,69 
Vallea stipularis L. F. 0,307 8 2,45 
Fuchsia boliviana Carrière 0,088 8 0,7 
Ficus tequendamae Dugand 0,087 8 0,7 
Ficus soatensis Dugand 0,051 8 0,41 
Fuente. Elaboración propia 
 
Una situación similar al contemplado anteriormente, se presenta cuando se analiza el 
aporte al bienestar de las especies con un mayor valor en este carácter. Especies como  
trompeto (Bocconia frutescens), cajeto (Citharexylum subflavescens), cerezo 
(Prunus serotina), chilco (Baccharis latifolia) y palma de cera (Ceroxylon quindiuense), 
cuyos criterios evaluativos son altos, no reflejan un índice de valor importancia que se 
resalte en el área de estudio, tal como se describe en la tabla No 13. De esta manera se 
reitera la necesidad de implementar planes de arborización que tenga en cuenta el 
potencial y valoración de cada especie respecto a la categoría de uso donde se desee 
establecer.  
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Tabla 13. Especies de alto valor recreativo 






Bocconia frutescens L. 0,172 10 1,72 
Sambucus peruviana Kunth 4,068 9 36,61 
Croton sp 3,624 9 32,62 
Citharexylum subflavescens S.F.Blake 2,27 9 20,43 
Prunus serotina Ehrh. 1,583 9 14,25 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 1,577 9 14,2 
Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) 
H.Wendl 
0,095 9 0,85 
Tecoma stans (L) Juss. Ex Kunth 8,205 8 65,64 
Xylosma spiculifera (Tul.) Triana y 
Planch 
5,693 8 45,54 
Salix humboldtiana Willd. 3,054 8 24,43 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) 
Schult. 
2,237 8 17,9 
Alnus jorullensis Kunth 2,134 8 17,07 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem 0,905 8 7,24 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 0,711 8 5,69 
Podocarpus oleifolius D.Don 0,233 8 1,87 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh 
0,155 8 1,24 
Escallonia myrtilloides L. F. 0,095 8 0,76 
Ficus tequendamae Dugand 0,087 8 0,7 
Fuente. Elaboración propia 
 
El aporte ecosistémico de especies como cedro, trompeto, siete cueros, pino colombiano, 
roble andino y arrayán es elevado, como se aprecia en la Tabla No 14. Sin embargo, la 
situación reiterativa analizada en las funcionalidades cultural y recreativa, vuelve a 
presentarse. De esta manera se presenta una disyuntiva entre las especies vegetales con 
mayor valor en el aporte ecosistémico y su correspondiente índice de valor de importancia 
en la zona de estudio.  
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Tabla 14. Especies de alto valor ecosistémico 






Cedrela sp 1,33 68 90,41 
Bocconia frutescens L. 0,172 66 11,34 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) 
Baill. 
0,711 65 46,23 
Podocarpus oleifolius D.Don 0,233 65 15,18 
Quercus humboldtii Bonpl. 2,033 64 130,09 
Myrcianthes leucoxyla (Orteg
a) McVaugh 
0,155 64 9,9 
Croton sp 3,624 63 228,33 
Escallonia paniculata (Ruiz & 
Pav.) Schult. 
2,237 63 140,95 
Escallonia myrtilloides L. F. 0,095 63 5,96 
Ficus tequendamae Dugand 0,087 63 5,47 
Tecoma stans (L) Juss. Ex 
Kunth 
8,205 62 508,72 
Citharexylum subflavescens 
S.F.Blake 
2,27 61 138,48 
Lafoensia speciosa (Kunth) 
DC. 
1,049 60 62,94 
Ceroxylon quindiuense (H.K
arst.) H.Wendl 
0,095 60 5,68 
Fuente. Elaboración propia 
 
4.2 Limitantes del arbolado frente a la multifuncionalidad 
del parque arqueológico 
Las múltiples funciones del parque arqueológico “Las Piedras de Tunjo”, resaltadas bajo 
los ámbitos cultural, recreativo y ecosistémico, se desarticulan y desligan cuando se 
analiza la cobertura vegetal y el paisaje que crea este carácter.  
Como primera instancia cabe señalar, que las especies que presentan una mayor 
dominancia y abundancia (reflejadas en el índice de valor de importancia - Tabla No 15) 
para la zona, corresponden a especies vegetales de carácter exótico, cuyas 
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particularidades y condicionamientos naturales requieren de la implementación de un 
manejo silvícola particular.  
En las tres categorías de uso zonificadas en el Plan de Manejo del Parque, prevalecen las 
especies acacia (Acacia decurrens y A.melanoxylon) y eucalipto (Eucalyptus globulus), las 
cuales por sus condiciones naturales relacionadas con la susceptibilidad al volcamiento, el 
desgarre de ramas y las características alelopáticas, generan riesgo y vulnerabilidad para 
los transeúntes, afectaciones de sobrepoblación en los complejos rocosos que pueden 
llegar a causar su rompimiento y por ende la pérdida de manifestaciones rupestres y 
disminución en la biodiversidad en la zona. 
Tabla 15. Índice de valor de importancia para especies exóticas 











Eucalyptus globulus Labill 46,31 
Acacia decurrens Willd 36,13 
Acacia melanoxylon R.Br. 32,22 
Pittosporum undulatum Vent 15,83 















Acacia melanoxylon R.Br. 54,46 
Acacia decurrens Willd 40,43 
Cupressus lusitanica Mill. 23,64 
Pittosporum undulatum Vent 11,24 












 Eucalyptus globulus Labill 42,68 
Acacia decurrens Willd 31,21 
Pittosporum undulatum Vent 24,09 
Acacia melanoxylon R.Br. 22,22 
Fraxinus chinensis Roxb. 17,16 
Fuente. Elaboración propia 
No se presenta una relación directa entre los valores y funciones de índole cultural 
(arqueológico) y recreativo frente a predominancia de las especies vegetales de mayor 
índice de valor de importancia en el parque. Si bien el fundamento de la creación del área 
como zona de protección de las manifestaciones rupestres bajo la figura de Parque 
Arqueológico denota la priorización en las acciones a lugar para conservar los pictogramas, 
el entorno y específicamente el paisaje debe corresponder a esta particularidad. Dicha 
situación no se ha dado en “Las Piedras de Tunjo”, y el empleo de especies vegetales ha 
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carecido de criterios que integren los diferentes aportes de estas, frente a las múltiples 
funciones del área. 
Así mismo, las especies vegetales arbóreas nativas que predominan en las tres categorías 
de uso del parque arqueológico no presentan un alto valor frente a las funciones cultural, 
recreativa y ecosistémica (tal como se exponía en el numeral anterior). De esta manera y 
solo por mencionar un ejemplo, especies consideradas sagradas para las comunidades 
indígenas como corresponden al cedro (Cedrela sp) y al roble (Quercus humboldtii) 
deberían hacer parte fundamental de la zona arqueológica, para así resaltar aún más el 
valor histórico de aquellas manifestaciones rupestres y otorgar un mayor valor agregado a 
los recorridos que se dan en los senderos interpretativos. 
De la misma manera, el carácter protector del parque al ser incorporado a la estructura 
ecológica principal del municipio de Facatativá y del departamento de Cundimarca, debería 
ser una razón de peso para la inserción de especies nativas del ecosistema de bosque 
altoandino y lograr así el aumento de la diversidad (al menos vegetal) en el área. Si bien 
es cierto la cobertura vegetal aumentó en cerca de un 63% durante el periodo 2004 – 2015, 
dicho incremento puede provenir principalmente del crecimiento considerable en la 
regeneración natural de especies exóticas como corresponden a las acacias y al eucalipto 
(según lo observado en el presente estudio). En otras palabras, el aumento de la cobertura 
arbórea no responde a un incremento en la diversidad vegetal, por el contrario, la brecha 
existente entre las especies exóticas y nativas se amplia y por ende, se genera una 
desarticulación notable entre el paisaje y los valores arqueológicos, recreativos y 
ecosistémicos que deberían resaltarse del parque con la presencia de especies vegetales 
como componente del paisaje en el lugar. 
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5. Propuestas de manejo del arbolado para 
realzar la multifuncionalidad del Parque 
Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” 
La multifuncionalidad del Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” está representada 
por sus valores de orden histórico (cultural), ecosistémico y recreativo; sin embargo la 
caracterización vegetal del lugar y el realce del “árbol” como elemento que configura el 
paisaje de este escenario, denota ciertas particularidades que conllevan a la formulación 
de escenarios de manejo en busca de la articulación de sus funcionalidades: 
 Como el 69,25% de los individuos vegetales presentes en el área, son exóticos o 
introducidos, y de estos, el 46,47% corresponden al género Acacia (especies 
Acacia decurrens y A. melanoxylon), y el 19,81% a la especie eucalipto 
(Eucalyptus globulus), se requiere un manejo especial para estas especies 
considerando su susceptibilidad al volcamiento, a la caída de ramas y a la 
conformación de agrupaciones (aprovechando su condición alelopática) que repercute 
en la potencialidad de riesgos para los bienes arqueológicos y los visitantes del área, 
así como en la disminución de la biodiversidad del lugar. 
  La articulación de las manifestaciones rupestres con el entorno, y específicamente con 
la vegetación circundante, es mínima o casi nula. No existe cohesión entre los 
individuos arbóreos localizados en el área de influencia directa de los pictogramas con 
su significancia histórica y cultural. 
 Aunque el número de individuos vegetales nativos es de menor escala en comparación 
con los exóticos, puede resaltarse su importancia mediante elementos visuales que 
permitan su señalización y resalten la funcionalidad ecosistémica y en especial, su 
aporte cultural para las comunidades indígenas que habitaron el lugar. 
 
Teniendo presente estas consideraciones y bajo los lineamientos que establece el Plan de 
Manejo para el Parque, elaborado por el ICANH en el año 2005, así como las 
circunspecciones que traerá consigo el Plan de Manejo Especial que se encuentra 
elaborando el Ministerio de Cultura para el lugar, se proponen varias propuestas que 
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conllevarán a un manejo del arbolado más acorde con sus diversas funciones en los 
órdenes arqueológico, cultural y ecosistémico. 
5.1 Conformación de un sistema de información 
geográfica para el manejo del arbolado 
Los sistemas de información geográfica tienen diversas aplicaciones en la planificación 
urbana y rural. La incorporación de información detallada de cada uno de los individuos 
arbóreos a un sistema, permite el conocimiento de la localización, las características físicas 
y sanitarias, la planificación de actividades silviculturales (talas, podas, bloqueos, traslados 
y tratamientos integrales), el reconocimiento de áreas con vulnerabilidad y riesgo por las 
posibles afectaciones generadas por el arbolado, la necesidad de implementación de 
escenarios de recuperación y restauración vegetal y, la operatividad entre todas aquellas 
entidades encargadas de velar por la protección de los bienes del parque arqueológico. 
En el presente estudio se efectuó la georreferenciación de los individuos arbóreos del 
parque, permitiendo una caracterización vegetal y la estimación de indicadores como 
abundancia y dominancia; sin embargo, la conformación de un SIG para el manejo del 
arbolado del parque arqueológico, conllevaría a un acercamiento más profundo de las 
condiciones de la vegetación del lugar. 
Para la implementación del SIG se requiere la realización de un inventario detallado de los 
individuos arbóreos, donde se evalúe las características físicas y sanitarias de cada uno 
de ellos. Esta acción permite una planificación adecuada del arbolado, así como la 
determinación y priorización de actividades silviculturales a realizar, pudiéndose 
determinar entre otros aspectos: 
 Los individuos vegetales que requieren de podas (o inclusive talas), porque se presenta 
una afectación directa sobre el complejo rocoso que posee pictogramas o sobre las 
áreas de senderos interpretativos y recreativos.  
 El área de influencia de los individuos de la especie acacia (Acacia decurrens y A. 
melanoxylon), y eucalipto (Eucalyptus globulus) que presentan riesgo inminente de 
caída de ramas o volcamiento. 
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 Determinación del número de individuos vegetales con presencia de enfermedades y 
que requieren un tratamiento integral. 
 Estimación de áreas donde se presenta un alto crecimiento de regeneración natural de 
una sola especie provocando acciones alelopáticas que van en contravía con la función 
de área de importancia ecosistémica del parque como integrante de la estructura 
ecológica principal de municipio y del departamento. 
 La planificación de actividades de arborización, recuperación y restauración vegetal en 
áreas priorizadas del parque. 
 Determinación de conflictos de uso frente a la zonificación establecida por las 
entidades administrativas, frente a la cobertura vegetal en cada una de las áreas del 
parque. 
 El seguimiento a los tratamientos silvicultares realizados, así como su evaluación en 
los aspectos estéticos y funcionales. 
 La determinación de los costos que conlleva al manejo y la intervención del arbolado. 
 La consulta de datos en tiempo real y la construcción de indicadores de diversidad que 
conllevan a un mejor análisis de la vegetación como elemento caracterizador del 
paisaje del parque arqueológico. 
 La conformación de diferentes escenarios paisajísticos acorde a cada una de las 
funcionalidades de las diversas áreas establecidas en el parque. 
 La evaluación de modelos, representaciones y proyecciones de la intervención del 
arbolado. 
 
5.2 Incorporación de las especies vegetales en los 
senderos interpretativos 
El paisaje actual del parque arqueológico “Las Piedras de Tunjo” se caracteriza por 
abundancia y dominancia de las especies vegetales arbóreas y arbustivas de carácter 
exótico, desligándose de las coberturas originales presentes en la sociedad indígena e 
incluso de aquellas especies vegetales impulsadas en la época colonial y republicana. La 
fragmentación y dispersión de las comunidades e individuos vegetales nativos en el 
parque, ocasiona un efecto de “invisibilidad”, mediante la cual no se reconoce, identifica y 
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señala a los individuos vegetales como parte de un escenario de valor arqueológico, 
ecosistémico, recreativo y contemplativo. 
La relevancia de las manifestaciones rupestres queda relegada cuando el entorno natural 
no resalta su representatividad y significado ancestral. La presencia a gran escala de 
especies exóticas, así como la dominancia y abundancia de ellas a lo largo del área del 
parque, oculta el significado ancestral de este escenario y opaca su legado cultural. 
Los apartes documentales de la vegetación existente en el parque, se basan en el 
señalamiento de las especies vegetales y de los efectos que han causado en los 
afloramientos rocosos; pero no enfatizan en la importancia de la flora como elemento 
orientador de manejo para el realce de la multifuncionalidad del parque arqueológico, para 
la conservación de la biodiversidad y el realce de los valores arqueológicos de las 
manifestaciones rupestres allí existentes. 
Los senderos interpretativos y su correspondiente señalización, explican y dan a conocer 
los pictogramas y el valor cultural para el país, sin embargo no tienen presente el entorno 
natural, ni las transformaciones históricas y evolutivas de este escenario en el ámbito 
paisajístico. De ahí que se presente un rompimiento en el ámbito cultural (ancestral) frente 
al ámbito ecosistémico. 
Es claro el valor ancestral del parque para la Nación, pero el conocimiento de su historia 
podría realzarse mediante la incorporación de elementos que realcen el conocimiento y 
uso del espacio por parte de las comunidades indígenas que habitaron y habitan la zona. 
En este sentido puede considerarse las funciones del arbolado en los aspectos culturales, 
históricos, ancestrales y de conocimiento tradicional y la relación inter-específica con las 
manifestaciones rupestres localizadas en el área. 
De acuerdo a la funcionalidad de las especies vegetales nativas y en especial al aporte 
estético, cultural y simbólico determinado en el Manual del Arbolado Urbano para Bogotá, 
se encontró que las especies trompeto (Bocconia frutescens L), cedro (Cedrela sp), palma 
de cera (Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl), drago (Croton sp), caucho 
(Ficus elastica Roxb. ex Hornem, Ficus soatensis Dugand y Ficus tequendamae Dugand), 
Fucsia (Fuchsia boliviana Carrière), guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa (Kunth) 
DC), arrayán (Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh), cordoncillo 
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(Piper bogotense C.DC), cerezo (Prunus serotina Ehrh), sauce (Salix humboldtiana Willd), 
sauco (Sambucus peruviana Kunth), alcaparro (Senna viarum (Little) HSIrwin y Barneby), 
chicalá (Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth), siete cueros (Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill) 
y raque (Vallea stipularis L. F)., poseen una alta representatividad simbólica y cultural. Sin 
embargo si se realizaran estudios de un mayor detalle sobre los saberes tradicionales que 
se han dado a las especies vegetales, enfatizando en los usos medicinales, artesanales, 
arquitectónicos y de orden mitológico, podría llevarse a cabo la incorporación de nuevos 
elementos que propicien la integralidad de las funciones ecosistémicas y arqueológicas del 
parque. 
 
5.3 Señalización de las especies vegetales nativas  
El Parque Arqueológico “Las Piedras de Tunjo” como área protegida incluida en la 
estructura ecológica principal del municipio de Facatativá, adquiere una relevancia 
significativa en el ordenamiento territorial reflejada en el mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico a nivel local y regional.  
Su delimitación permite la ejecución de acciones que propenden por la protección, la 
sostenibilidad ambiental y la conservación de la oferta ambiental, elementos claves para 
la planificación de los sistemas urbanos. Estos beneficios sumados que el área sirve de 
plataforma para los procesos de conectividad ecológica, para la disponibilidad de servicios 
ambientales, así como del disfrute de oferta ambiental, promueven una calidad de vida 
mejor para los habitantes. 
Los principios orientadores establecidos en la Política Nacional para la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos del año 2012, determinan un marco 
conducente a emplear este escenario como garante de conservación de biodiversidad.  En 
concordancia con ello, el presente estudio resalta 10 de los principios establecidos en la 
Política para el realce y manejo adecuado del arbolado como fundamento para su inclusión 
como elemento preponderante para la construcción de escenarios paisajísticos donde se 
rescate el valor íntegro del árbol en su funcionalidad ecosistémica y cultural, acorde a los 
valores ancestrales, ecológicos y recreativos del parque arqueológico.  
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Tabla 16. Principios orientadores aplicables al manejo del arbolado 
Principio Descripción 
La prioridad vital de la 
biodiversidad 
La vida es el valor supremo. La supervivencia de la vida en el 
planeta depende de la protección de los componentes 
tangibles e intangibles de la biodiversidad y de la comprensión 
de su carácter dinámico 
El bienestar de la 
población y el 
mejoramiento de su 
calidad de vida 
La calidad de vida de la población está recíproca e 
indisolublemente relacionada con la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
La biodiversidad es la 
fuente, base y garantía 
del suministro de 
servicios ecosistémicos 
Indispensables para el desarrollo sostenible del país, para la 
adaptación del país ante los cambios ambientales globales y 
para el bienestar de la sociedad colombiana 
El principio de 
integralidad y 
complementariedad 
La biodiversidad debe entenderse desde una perspectiva 
integral que significa incluir elementos internos y externos de 
las instituciones y los individuos 
La corresponsabilidad La gestión de la biodiversidad es una responsabilidad 
compartida pero diferenciada entre todos los miembros de la 
sociedad. La distribución de los riesgos y beneficios derivados 
de la gestión ambiental debe ser democrática, justa y 
equitativa 
El principio de 
precaución 
Ante situaciones de incertidumbre en la gestión, debe 
seguirse el principio de precaución 
El reconocimiento y el 
respeto a la diferencia 
cultural 
La diversidad biológica está estrechamente vinculada con la 
diversidad étnica y cultural. El reconocimiento de estas y el 
respeto a las diferencias culturales son fundamentales en el 
diseño de estrategias locales de conservación y deben 
articularse con las políticas de desarrollo y de ordenamiento 
del territorio para garantizar su uso sostenible. 
La sostenibilidad Los sistemas vivientes poseen un carácter dinámico y están 
en permanente transformación, a la vez que requieren la 
preservación de la base natural que los sustenta y el uso 
racional de sus componentes para asegurar la viabilidad de la 
vida humana y su perdurabilidad en el tiempo 
La adaptación al 
cambio 
La gestión de la biodiversidad debe aprovechar los márgenes 
de variabilidad del sistema de manera que la capacidad de 
gestión y el uso de recursos sea permanentemente ajustable 
y se base en el aprendizaje continuo de su dinámica 
La dimensión territorial La dinámica socioecosistémica tiene su expresión a lo largo 
de ciclos que se desarrollan en escenarios territoriales 
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concretos, por tanto, su gestión debe hacerse en 
concordancia con las políticas de ordenamiento territorial. 
Fuente. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (2012) 
El número de individuos vegetales de carácter nativo presentes en el área del parque es 
menor que aquellos exóticos o introducidos; sin embargo su ubicación a lo largo del 
parque, específicamente en zonas correspondientes a las vías perimetrales y los senderos 
interpretativos posibilitan su demarcación y correspondiente señalización. De esta manera 
se resaltarían los individuos arbóreos como elementos constitutivos del paisaje, se 
denotaría su función ecológica y daría inicio a acciones tendientes al aumento del 
conocimiento de la diversidad vegetal del ecosistema altoandino. 
Esta acción tendiente a la señalización de los individuos vegetales nativos, posibilita la 
creación de nuevos senderos interpretativos donde prevalezca el sentido ecológico y 
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El parque arqueológico “Piedras del Tunjo” localizado en el municipio de Facatativá, 
constituido como un área de interacción y recreación para la comunidad, de importancia y 
relevancia ecológica al pertenecer a la estructura ecológica principal del municipio y el 
departamento y, cuyo eje funcional lo configuran sus relictos ancestrales (manifestaciones 
rupestres) que le otorgan un gran valor arqueológico para la Nación, ha sido objeto de 
esfuerzos institucionales que han buscado salvaguardar la riqueza histórica de gran 
relevancia y significancia para el territorio. Sin embargo, el desconocimiento de su esencia 
ha ocasionado que la intervención antrópica haya alterado (y en algunos casos borrado), 
las huellas (pictogramas) de los primeros habitantes de la región. 
 
El acercamiento al conocimiento de la caracterización florística en la zona otorgado por el 
presente estudio, a través de la realización de un inventario (conteo) de los individuos 
arbóreos, ha conllevado a la determinación de indicadores de diversidad básicos para 
lograr entender la complejidad del paisaje como articulador de las múltiples funciones del 
parque arqueológico. 
 
El estudio del paisaje del Parque Arqueológico se configura en un instrumento de 
relevancia para orientar su funcionamiento hacia un futuro, preservar su identidad 
patrimonial y su funcionalidad ecológica y de escenario recreativo. El paisaje refleja los 
procesos culturales y transformadores de la sociedad, configurándose como un factor que 
conlleva a la identidad de la comunidad frente a un escenario determinado. La vegetación 
como elemento constituyente del paisaje, responde a las actuaciones de índole natural y 
gestiones antrópicas del territorio, permitiendo la evaluación de los procesos y cambios en 
el territorio. 
 
La conformación de este escenario trasciende las connotaciones ancestrales que obedeció 
su creación como área patrimonial; es evidente su utilización como espacio de recreación  
y de importancia ecosistémica para la región. Ahora bien, la caracterización del paisaje del 
parque arqueológico a través de la vegetación arbórea permite establecer la 
desarticulación entre la funcionalidad del área en los ámbitos cultural, recreativo y 
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ecológico frente a la descripción del entorno en cada una las categorías de uso 
establecidas en el lugar. Cerca del 70% de los individuos arbóreos del parque 
corresponden a especies exóticas, cuyas características naturales si bien han dado inicio 
a un aumento de la cobertura vegetal en el último decenio, han provocado la disminución 
de la diversidad ocasionado posiblemente por factores alelopáticos, al tiempo que, 
aumentan el riesgo y vulnerabilidad a la comunidad por ser propicias a la caída de ramas 
y susceptibilidad al volcamiento.  
 
Las funciones de las especies vegetales van mucho más allá de consideraciones de índole 
ecosistémico; los aportes culturales, estéticos, recreativos y simbólicos, tienen 
repercusiones directas frente al bienestar de la comunidad. El empleo de indicadores que 
permiten la valoración de las funciones de las especies (tomados del Manual de 
Arborización de Bogotá), confrontados con el índice de valor de importancia de estas en el 
parque, ha conllevado a concluir que ninguna de las tres categorías de uso (reserva 
natural, área arqueológica y área de recreación activa) establecidas en el plan de manejo, 
presentan la cantidad y localización adecuada de las especies vegetales que permitan 
resaltar la funcionalidad integral del parque arqueológico. 
 
La preponderancia de las especies exóticas surge como un eje distractor que no permite 
visualizar la potencialidad de este escenario y su gran valor en los ámbitos histórico y 
ecosistémico, aunado a la minimización del verdadero aporte cultural y recreativo de las 
especies nativas, ocasionado por el bajo número de individuos vegetales. De esta manera 
el entorno, al menos desde un análisis de la vegetación, se desliga del propósito de 
conservación de este espacio. 
 
El parque arqueológico como unidad de análisis, debe correlacionar los bienes 
arqueológicos, el espacio natural en que se circunscriben y el área recreativa empleada 
por la comunidad. El paisaje debe responder y actuar como eje articulador de la 
multifuncionalidad de este escenario para posibilitar su conservación y preservación. El 
uso, conservación y manejo racional parte del conocimiento del entorno en sus múltiples 
dimensiones, favoreciendo los procesos sociales que arraiguen a la comunidad a su 
identidad. De lo contrario, el acelerado crecimiento y el ritmo desarrollista provocará el 
detrimento y la pérdida de los valores culturales y ambientales de la región. 
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Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas 
las que conviven en el país. El Estado promover la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la 
Nación. 
 
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá  estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades. 
 
Artículo 72. El Patrimonio Cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la 
Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La 
ley establecer los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamentar los derechos 
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especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica. 
 
Artículo 102. Titularidad del territorio. El territorio, con los Bienes 
Públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación. 
 
Artículo 313. Corresponde a los Consejos. Numeral 9. Dictar las 
normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
 
Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los 
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. 
 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son 
libres, dentro de los límites del Bien común. Para su ejercicio, 
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización 
de la Ley.  
La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el Patrimonio Cultural de 
la Nación. 
Ley 39 de 1936 Aprobatoria del Tratado para la protección de Instituciones 
Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos (Pacto de 
Roerich) 
Ley 163 de 1959 Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 
Ley 45 de 1983 Aprobatoria de la Convención para la protección del Patrimonio 
Cultural y Natural, Entró en vigor a partir de agosto de 1983. 
Ley 63 de 1986  Por medio de la cual Colombia se adhiere a la Convención sobre 
las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 
importación, la exportación y transferencia de propiedad ilícitas de 
bienes culturales. 
Ley 16 de 1992 Aprobatoria del Tratado entre la República de Colombia y la 
República del Perú, para la protección, conservación y 
recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales 
Ley 340 de 1996 Aprobatoria de la Convención para la protección de bienes 
culturales en caso de conflicto armado (Convención de La Haya 
de 1954). Entró en vigor en 1998. 
Ley 388 de 1997 Conocida como la ley de Ordenamiento Territorial. Modifica la ley 
9ª de 1989 y la ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones 
Ley 397 de 1997 
(Ley General de 
Cultura). 
Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 
normas sobre Patrimonio Cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 







Ley 599 de 2000. Aprobatoria del Código Penal. Artículos pertinentes: 154,156, 203, 
239, 241, 265 y 266. 
Ley 1130 de 2007 Aprobatoria del Segundo Protocolo de la Convención de la Haya 
de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado. 
Ley 1037 de 2007 Aprueba la Convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial. 
Ley 1185 de 2008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General 
de Cultura– y se dictan otras disposiciones. Aborda la integración 
del patrimonio cultural de la Nación, el Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural de la Nación, define el patrimonio 
arqueológico, crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
modifica el Régimen Especial de Protección de los bienes de 
interés cultural, entre otros aspectos 
Decreto 264 de 
1963 
Por el cual se reglamenta la ley 163 de 1959 sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos 
públicos de la Nación. 
Decreto 289 de 
1975 
Por el cual se declara monumento nacional la colección de fondos 
documentales que integren o se incorporen al Archivo Nacional. 
Decreto 833 de 
2002 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en 
materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 2406 de 
2005 
Por el cual se cera la Comisión Intersectorial Nacional de 
Patrimonio Mundial. 
Decreto 564 de 
2006 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la 
legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas 
de interés social y se expiden otras disposiciones. 
Resolución 2094 
de 2004 
Reglamenta algunas competencias institucionales en materia de 




Por la cual se crea el Comité de Patrimonio Inmaterial, se 
reglamenta su composición, funciones y régimen de sesiones. 
Resolución 0395 
de 2006 
Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de 
Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles 
ubicados en el territorio colombiano, de la época de la colonia 
hasta 1920. 
Decisión 588 de 
2004 de la 
Comunidad 
Andina 
Sobre la Protección y Recuperación de bienes culturales del 
patrimonio arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico y 
artístico de la comunidad Andina. 
Fuente.  Normas relacionadas con la protección del patrimonio cultural en Colombia. 


















































































































































































































Alnus jorullensis Kunth Alta Baja 5 8 7 5 5 8 7 5 7 7 
Apta para protección de 
rondas 
Baccharis latifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. Media Media 7 9 7 5 5 6 6 8 9 10 Apta para arbolado 
Bocconia frutescens L. Baja Baja 9 10 7 8 8 6 9 10 10 8 
Apta para proyectos de 
restauración 
Cedrela sp Media Media 8 6 8 9 9 8 9 7 8 10 
Apta en zonas verdes 
amplias 
Ceroxylon quindiuense (H.
Karst.) H.Wendl Alta Alta 10 9 6 7 8 6 6 10 8 9 
Apta, pero presenta caídas 
de hojas 
Citharexylum 
subflavescens S.F.Blake Media Baja 7 9 10 7 6 10 7 7 9 5 Apta para arbolado 
Croton sp Media Media 10 9 8 7 10 8 8 8 8 6 Apta en lugares amplios 
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Duranta mutisii L. F. Media Baja 5 5 5 5 5 6 10 5 5 5 
Apta para proyectos de 
restauración 
Erythrina edulis Micheli Media Media 7 6 5 6 5 7 7 5 5 5 Apta para arbolado 
Erythrina rubrinervia Kunth Media Media 7 6 5 6 5 7 7 5 5 5 Apta para arbolado 
Escallonia myrtilloides L. F. Alta Baja 6 8 10 9 9 6 8 5 7 9 
Apta para arbolado 
Nota: La especie no está valorada 
en el manual de arbolado, se 
emplean por lo tanto los valores 
para la especie Escallonia laevis 
Escallonia paniculata (Ruiz 
& Pav.) Schult. Alta Baja 6 8 10 9 9 6 8 5 7 9 
Apta para proyectos de 
restauración 
Nota: La especie no está valorada 
en el manual de arbolado, se 
emplean por lo tanto los valores 
para la especie Escallonia laevis 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem Alta Alta 8 8 10 7 6 5 8 6 7 5 
Presenta susceptibilidad a 
caida de ramas 
Ficus soatensis Dugand Alta Media 8 6 6 5 5 10 7 9 8 8 Apta para arbolado 
Ficus tequendamae Dugan
d Alta Alta 8 8 9 5 8 7 10 10 9 5 Apta para arbolado 
















































































































































































































Hesperomeles sp Alta Baja 5 5 5 5 5 6 9 8 9 10 
Apta para arbolado 
Empleado en restauración 
ecológica 
Lafoensia speciosa (Kunth) 
DC. Alta Media 8 7 7 6 7 8 8 8 7 9 Apta para arbolado 
Myrcianthes leucoxyla (Ort
ega) McVaugh Alta Media 9 8 6 9 10 8 8 5 8 10 Apta para arbolado 
Myrsine guianensis (Aubl.) 
Kuntze Media Media 5 5 5 5 5 8 10 5 5 5 Apta para arbolado 
Piper bogotense C.DC Baja Baja 8 6 5 6 5 5 5 7 5 5 
Apta con criterios de 
emplazamiento 
Podocarpus oleifolius D.Do
n Alta Media 6 8 7 8 6 8 9 9 8 10 
Apta para arbolado urbano 
en zonas abiertas 
Prunus serotina Ehrh. 28 Alta Alta Apta en zonas verdes amplias 10 9 6 5 5 5 9 8 8 10 
 
Alta Alta 
10 9 6 5 5 5 9 8 8 10 
Apta en zonas verdes 
amplias 
Quercus humboldtii Bonpl. Media Alta 7 6 7 7 8 8 8 8 8 10 Apta para arbolado   
Salix humboldtiana Willd. Alta Alta 8 8 5 8 5 10 8 8 5 7 Apta para arbolado   
Sambucus peruviana Kunt
h Alta Alta 9 9 6 6 5 5 9 5 5 8 Apta para arbolado   
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Senna viarum (Little) 
HSIrwin y Barneby Baja Baja 8 6 7 5 5 5 7 8 8 5 Apta para arbolado 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth Alta Media 9 8 9 7 8 7 7 8 8 8 Apta para arbolado 
Tibouchina lepidota (Bonpl.
) Baill. Media Baja 8 8 10 9 9 6 7 8 6 10 Apta para arbolado 
Miconia sp Media Baja 8 8 10 9 9 6 7 8 6 10 
La especie no está valorada 
en el manual de arbolado, se 
emplean por lo tanto los 
valores para la especie 
Tibouchina lepidota 
Vallea stipularis L. F. Baja Baja 8 6 5 6 5 5 5 7 5 5 Apta para arbolado 
Xylosma spiculifera (Tul.) 
Triana y Planch Alta Media 5 8 8 7 5 6 10 5 7 5 
Apta para proyectos de 
restauración 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
